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trono d^ J 
|l,vv,'s .de su regreso^ 
Nos parece muy bien. 
( J n h o m e n a j e a l i n g e n i e r o d o n R a -
m ó n d e A g u í n a g a . 
Níiu'.-tro estimado colega «La Justicia'), de Gailatayud, propone un ho-
3lK.„.aje al i i í lustrc ingeniero don R a i n ó n de Agninaga, autor del u iagní -
fica proyecto de ferrocarr i l Ontaneda-Cate i layüdJ y gj'd'e la opinión) eritre 
^rtros, de los per iódicos santanderinos. 
l a nuestra es resueltamente favorable. Bien merece la obra d e l señor 
lAgubiaga el homemaje c a r i ñ o s o y efusivo de las proviaeias interesadas, y 
aiin tíos parece poco: nosotros ped i r í a nos el homenaje de E s p a ñ a entera, 
porque oi estudio y cu trazado del proyecto tienen una honda íüaniscendeti-
ijaeionaJ. 
Pero como el colega nribi l i tauo lo comcicta a la e x i j K i n s i ó n de l a admi-
raciiin y io gra t i tud de Jas provincias ¡n tenesadas , l)ieir es tá que sea as í . 
Nosolro.s lo repetimos, somos un entusiasta voto en pro. 
'Jtoiieinus entendido que la Comisión sanitanderina en la gest ión dej fe-
rrocarril bahía, pensado en I h h u l a r u n limnenaje a Aguimiga en el mo-
nr^ io oportuno, que podr í a ser cuando llegase el anhelmlo y solemne de 
la, inauguración de ias ornas. 
Conocíamos los p ropós i tos de l a Comisión de Sanlander y e s p e r á b a m o s 
p.-ua recogelilos y aplaudirlos, que se nos ofreciese ocas ión propicia K| pe-
.rii'xlico <d,a. Jus t io ia» nos la pone a l ale anee de la mano y nosotros la 
aprovccbanios gustosos. 
Pero sé-anos permit ido consignar una iniciat iva a tal respecto, claro 
está, que subrayando previamente la modiestiia y el buen deseo que la ins-
pi -an, 
Croemos nosotros, sin perjuicio de que las pruebas de a d m i r a c i ó n se 
extendieran ira-ta jo infinito, pnrqne todo lo merece e l ilustre señor Agui -
iiaga, glonla de la ingen ie r ía español i . que el homenaje podr ía tener una 
porto qne consist íena e n la colocación de un liusto de dicho señor- en lugar 
.principal de cada una de Jas c s l a c í o n ' s d>e SanJander, rjurgos, Soria y Ca-
lalayud, costeados por susc r ipc ión p ¡ p i l l a r e n las mencionadas localidades. 
Esto es l o . q i i " n o s o t r o s iiro.ponem "s, ya que el colega de Calatayud nos 
ofrece feliz oponunidad para ello. 
Acéptese o no, estamos dispuestos a apoyar cu-auto «e proyecte en hó-
nor del señor Agninaga. 
Voá «La Jus t ic ia» , desde Juego, en. ' I entusiasmo con qyc es tán escritas 
o<U\< lineas 110 sólo el' que anima a IvL PUEBLO CANTABRO, sino tam-
Uéa. ül cjue palpita MJ «J pueblo de. Sa.uander. ' 
V'* *' v1'4̂ AAAÂ Â. - ~ . ^ ^ ^ > A / V | A ^ , V V ^ ( V V > A A A / VVVVVVVVVVVVVVVlAAíVVVVVVVVVVVVVWvV^^ 
'Los atropellos de los automóviles. Bárbaro crimen. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l r e s i d e n t e f r a n c é s L y a u t e y d i r i g e u n 
i n t e r e s a n t e y c o r d i a l t e l e g r a m a a l g e n e 
r a l P r i m o d e R i v e r a . 
U n a m a d r e y u n a h i -
j a h e r i d a s g r a v í s i m a -
m e n t e . 
En jas ú l t imas horas de la t a r d " 
d" ayer y en el k i lómet ro n ú m e r o * 
dj; la .carretera de lü lbao , trozo do 
Munedas, ocu r r ió un •sensible acci-
qmte en el que resul taron heridas 
"os personas. 
El automóvil , de la m a t r í c u l a cb< 
A adral mimero 6.278, que c o n d u c í a 
el cbófer .luán Parras, de 20 a ñ o s d -
p l d , con domicil io accidentalmente 
en: Santander, y que c o n d u c í a en el 
m í c u l o a los jóvenes don Juan 
""ubu, don José Luis I ra lahan. don 
Wns Alamón, a t r epe l ló a la mujer 
,Ma-Vn,a Cagigas y a su h i j a Ma-
"uelfi Mart ínez, de 2 a ñ o s de edad, 
ocasionando a la p r imera l a ro tura 
w vanas costillas y diferentes ero-
siones en (-1 cuerpo. 
Y nifiiía r e su l t ó t a m b i é n con ho 
nnas do importancia y con la pro-
fractura de la base del c r á n e o . 
'••'^ dos personas heridas fueron 
• l s i M i d a s do pr imera in t enc ión por 
r 'acultalivos del Asti l lero, quedan-
uo en este pueblo en asistencia. 
|os autores del atropllo fueron do-
¡ W 0 8 I " " ' la guardia c iv i l del pues-
0, 1)l0"CKmado. p á s m a l o a disposi-
uoil de las autoridades pertinentes. 
En la Reyerta. 
U n n i ñ o y s u p a d r e 
a t r o p e l ! a d o s p o r u n 
t r a n v í a . 
Primeras horas de la m a ñ a n a de 
j ' - "1 •un t r anv ía de la l ínea de! As l i -
l f j ¡ ' ' " ' "PPl ló en e l .bar r io do ra Re-
• al niño Manuel González Gut ié-
; n ' , l " tres años de .dad. - -
. r tAre de Manuel, que presenc ió 
jj-j ^P011"- ucudió en auxi l io de su 
J0. siendo tanabién atropellado. 
co ' A u l l a r a n con diferentes 
Cas í ' * " ^ ' siendo . asistidos en 'a 
l-.ri.*. 6 Soco^o( a donde fueron tras-
dafi^P,leS de CUra'llos fueron trasla-
uo$ a su domic l io . 
U n l i c e n c i a d o d e p r e -
s i d i o m a t a a d o s h e r -
m a n o s s u y o s . 
-CORDOBA, l i . - d - m el cort i jo de 
«La Tejera)), Valen! ín Infanú-, que 
aca¡baiba déi siftJir de presddio, donde? 
hab ía cumplido una condena de diez 
y steíe años , poi- el delito de a&e$i-
nalo, se pi-senti» i nóp inadam- 'n l e y 
dió muerte a sus hermanos .lesos y 
Patr icio, para vengai ie , porque no 
le h a b í a n mandado dinero durante, el 
liempo en que estuvo en el penal. 
Cometido el crimen h u y ó ¡i la sifir 
n a . donde f u é delenido por la Guar-
dia c iv i l , la que tuvo que res.uuardar-
!o de las iras del vecindario, que que-
r ía l inchaHe. 
E l parte efíciai del domingo. 
M A D H I l ) , 1'K—VA comunicado que 
anocire se recibió en - I de¡)a.rlainent(i 
le Guei ia , dice lo siguiente: 
«Zona Oriental.—Sin uovedad. 
Zona Ooci'den'al.—Ayei- ia..!e, aB 
efectuar t i abajos en la pista de Me-
xerach H a n d á j Vebna, el teniente de 
Jinglen i cms Luis Méndez, fué h 
grave por disparo del enemigo. 
. L a fin-iza de protección prac t icó 
trabajos de reconocimiento sin resul-
tado. 
En el resto d&i le r r i to r io sin no-
vedad.» 
Ascenso, 
M A D R I D , U,—Por mér i t o s en los 
SfePViCiOá pn slaib; ~ en e a m p a ñ a ha si-
do ascendido a pQ-pilán el teniente de 
I n f a n t e i í a doil Ignacio Sabat. Gó-
mez. 
Interesant.? te!egrair;a del prosidonfó. 
M A D H I D , l i . — I - I í v l c a i T a n t e M.igaz 
lia f a c i ü l a d o a la Prensa el s%U"iéuté 
inteies,:a! i i ' l - . m a m a qúe & presi-
Sjnte del Di i.•clon-- le írábía u i . - i g i d o 
desde Afr ica: 
«Regreso d i campamml/ i de Tis-
g i n i n . donde lije c v ó i a d - . i,., cólumna 
d. I gene-aj Penano, ai::mm)a -l-d 
" i -Ior espn itu y i v ' i iVr i ; , , , ; , m,. i , , ^ 
lahola. 
Pesia - ! - xamen de la posíotón y la 
sucinla naria.ci:',ii del coitlbjDÍé p a r í 
comprender qm sólo una d iv is ión ¡ir-
misniia alai a i ' - nos [jó'iía condu-
cir al i 0S:l( lado obn nido. 
1.a menor vacilaci.ui ej a .faial pa: a 
el éxito y e l hom -; d- u v . a r m a - . 
En ju'-ü .-ia YIÍÍ d" c-ns i -n . i r. qm» Ido 
d-densi^ros ¿e la posiciém de Hoj uo 
han desmoriicid-i en nada 0 . lo- de 
Kobl-a Parsa 
Hoy ca tán estábil ridos y reforzados 
lodos l o s puestos y el em-.m-igo ahu-
yi nimio de la zona de cómbale . 
Las tropas p e n i n s n l a i i - i d í g e n a s 
y Tercio han rivalizado ép coraje y 
audacia, sin que se pueda decir cuá-
N a fueron las njej(M os. 
Me satisface sabor resuelta la huel-
ga de minaros asturianos, que con su 
ruda labor y i i ab.i ¡o conli ¡huyen a ta 
riqueza patria y merecen , se tes 
atiendan en euaiitp permitan los no 
gocios .y felicito a Vuecencia por sus 
gesliones y a ambas partes por su 
avenencia. 
Transmito el telegrama recibido del 
general Lyautey, que ratifica con sus 
palabras de soldado mi continua opi-
nión de colaborar con Francia en 
Marruecos y de firme amistad entre 
ambas naciones: 
«En Marrasket, donde me encuen-
tro al bolo del Sil lán con mol ivo del 
«kv.-rihcUK.', E J L r K r A l ? A | 0 l > ( ) ] V I i r V I O A I . . 
El individuo X, en lunes, martes, miércoles, jueves, 
día de descanso. 
m e n t ó de T i sga r in he reunido al 
mando par felici tarle. 
Mis palabras se han resumido e n 
v í t o r e s a E s p a ñ a y a . V . M . porque 
c i e o que con eso expresaba el cari-
ño que merecen fuerzas tan bravas 
y disciplinadas que» dan la confianza 
absoluta de que con ellas E s p a ñ a 
s e r á siempre E s p a ñ a y V. M . su 
Rey.. 
Luego réc a r r i ó varias pos i c io í i c s ' 
c-'l- b r á n d o s e una comida í n t i m a . 
De regreso a T e t u á r r en el hotel d^ 
Alfonso XIÍ1 tuvo tugar un te con 
que ta colonia israelita obsequiaba 
al presidente, y durante el cual és te 
p r o n u n c i ó un discurso. 
T a m b i é n se ce lebró una recepc ión 
en el palacio del ja l i fa in ter ino y pol-
la noche un banquete popular de 
-0 cubiertos . p r o n u n c i á n d o s e va r ios ' 
discursos, a los- cuales con te s ló el 
genciaj P r i m ó de Rivera con uno de 
al to sentido polí t ico. 
A m e d i o d í a el general P r imo de 
Rivera y sus ayudantes fueron a 
Cenia par v is i la r los hospitales de 
heridos. 
El cadáver del capitán Jordán do 
Urriés 
M A D R I D , l i . — E n eí expreso de Ao 
dai icia llegó a y r n i u ñ a n a a Mndr id 
a |a-s <li-'Z i I c a d á v e r del tíéíéi'Vv ca-
j ¡ i / n i de R o ^ u l . i r e s de T c l u á - i dOli 
R a m ó n .h-r(iá,n d- C n i é s y Paiife-. 
h i lo de |OÍ= n i o r u n e 'es (]« Vel-'1:' •'•> 
P'.hro. que lia perdido su vida en las 
-•peleen S i i l l i inamente r.-a l.zade.s 
r)\ la zona (»cc.¡den|al.. . 
En la es tac ión se hahia c e i r í ' - u i o 
n n n i i ' r o s o púl l ico, qu • a - i s l ió -I e •-
I bM i-o dPl heroi-'o n i i l i t a r en la Snc-a-
m-nilal de San Isidro. 
Entre la concii i rencia ftgnrajjan 
gran núiniero de a r i s t ó c r a t a s y de 
inLlitares. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes, 
Procedente d" Nueva York y Pav.'s. 
.llegó a ver a esta ciudad el di-ninguT-
• do joven don Angel Cahrillo, herma-
n o de nuestro querido y paft ícdl iaf 
amigo don , José , jefe del Cuerpo de 
bonibero.s municipales. Bienvenido. 
Bonitos regalos para Carmen. 
E n P M e r í a , B i su t e r í a y J o y e r í a . 
L, Corcho. Paseo de Pereda, 1—Telé-
fono 811. 
L A P E L E T E R I A F R O U C H T M A N 
A fines de l a presente semana se 
ver i f icará la aper tura de la acredi-
tada y elegante' p e l e t e r í a de Edmun-1 
do Frouch tman , que, como en año-, 
anteriores, q u e d a r á instalada en l o -
bajos del Gran Casino del Sardinero. 
Enfermo. 
Ayer le fué practicada una ligera 
operac ióm quinirgica,- de Í£¡ que sai-
lió con entera feílioidad, • a nuestro 
adminis t rador gerente, s e ñ o r M a r t í n e z 
A n t i g ü e d a d , quien podrá, dedicarse 
en seguida a sus habituales ocupacio-
nes dentro de este pe r iód i co . . 
Un baile a bordo del «Tor-
den&kjold)). 
Tiaiemos noticia de que el domingo 
se ce íehró un baile a bordo del cruce; 
ro noruego anclado hasta o y e r en 
nues l i i í b a h í a , fiesta que nos es i m -
posible r e s e ñ a r por no haber sido in -
vilados a ella por los organizadores. 
D O S C A R T E R I S T A S 
D E T E N I D O S 
Ha sido detenido y puesto a dks-
po- ic ión ' .de l gobernador, quien dispu-
f.o su . ingreso en la p r i s i ón provin-
e .ai para siufrir quincena, M a x i n ú o a -
no Diez G a r c í a (a) «Ej Hosp ic ia» , sin 
p r o i e s i ó n n i domiicilio. estainb» con-
oeptuado como carterista. 
—Tamibién i n g r e s ó ayer en la cár-
cel d'. carterista Antón io Calzada (a) 
(oEl Colorao», detenido por el sargen-
to de l a Guardia c iv i l , s e ñ o r Albo, y 
que a r m ó un e s c á n d a l o m á s que re-
viernes y sábado.—El mismo ciudadano en domingo, J ffular al ser conducido, esposado a la. 
C o m i s a r í a de Vig i lanc ia . 
a i t el kedir y de la fie-la nacional, i e-
cibí ni telegrama de Vuecencia, que 
me honra e impresiona profundamon-
te, y es para mí una gcan satisi'ae-
síóii saludar al enürieii té jefe del (io-
Etíernp y d i r ig i r le todos mis votos pa-
ra el mejor éxito de a nación veci-
n a , a la cual brindo mi homenaje co-
ló n i o soldado. 
Comparlo el senl imiei i lo de Vn-'-
cencia sobre el in te rés y la ventaja 
do nuestra lea! co laborac ión . 
C o n motivo de tu distancia a que 
m e encuentro y que lo impide mate-
rra"!ineiite, á m e n l o di modo extra-
ordinar io n o poder t ra tar de ver a 
V u i o c e i K r a ; encargo al corortál Cobum 
bol. j : fe del d is t r i to do Wuazan y mi 
m á s alio repreSentahle en la fi-ont:'1,. 
común a ambas zonas, quo se sirva 
satpda-r a Vuecencia en Alcáza r el día 
15 en mi nombro y 1 ransm.ilirlp de 
palabra este mensa je con senl imienfo 
y cordiiail s i m p a t í a , a os cuales m e 
permilo un i r los quo siento respoluo-
so y elevo a Su Maj-'stad éi Rey.— 
Fdrmádo ; Lyautey.» 
Ayer vis i té vacian po-ieioiies; hoy 
vis i ié Uad Lau y m a ñ a n a , m a r ^ l n i e 
a' L a r a c h e . » 
Un banquete popular 
CEUTA; 14—Se ha c-k-brado el 
banquete popular e n l ionpr tb- los 
defensores d e Coba Darsa, asistiendo 
400 comensales. 
A los postres se p r o n u n c i a r ó | i pai 
t i ió l icos discursos. 
L a estancia del preíddents 
T K T l A . \ . 14.—El t r - M i e r a l P i i m - i 
d e Rivera e m b a r c ó a bordo del «Vic-
toria E.}jgenia)i en . • o m p a ñ í a ' d - ' l alto 
comisario y del comandante general 
para visi tar las posiciones cosieras. 
Esluvo e n Cad Lau y en T i sga r in . 
donde el general Serrano Orive ex-
pl icó sobre el terreno el desarrollo d e 
la- ú l t i m a s operaciones. 
El presidente r e u n i ó a los olieia-
les d í r i g i éndo té s la palabra liara elo-
giar la b i z a r r í a con que combalie-
ron v el alto lugar en que supieron 
colocar el honor del e jérc i to . 
Di jo t a m b i é n que él encanecido en 
las operaciones se s e n t í a con auto-
ridad para felicilarles y qne sen t ía 
gran sa t i s facc ión en expresar sobre 
el terreno de la lucha la fe l ic i tac ión 
del Rey y del Gobierno por su be-
roismo. 
T e r m i n ó d ic i éndo que desde all í 
iba ad i r ig i r Un saludo al Hoy y Til 
Directorio, dando vivas a E s p a ñ a . 
DespÚéS expidió el siguiente tele-
• rama d i r ig ido a l Rey: 
(-Señor: Con las tropas del campa 
Al)O X I . — P A G I N A ¿ 
L a p o l í t i c a d e í r i r e c l c r i o r r i l i t ^ r . 
E l C o n s e j o c a m b i a i m p r e s i o n e s 
a c e r c a d e l a s b a s e s d e s o l u c i ó n d e 
d o s c o n f i i c t o s s o c i a l e s . 
Berenguer a París . 
M A D R I D , l i — O í i n a í h a p i i t e ha sido 
comunicado aj general Bereñgoiér que' 
si . halla Cümpreu.didü en el decroto de 
a inu i s l í a , de la cual le alcaiizau los 
beneficios goneiales. 
K\ genora! ha .so'lieiladu los pasa-
p'áf-fea y peí m i - , • necesarios pa^ra 
marchar al exí i a n ¡ M .1. pues &'ie prono-
jie pasar mes y niedao en P a r í s ! 
Desde la eapiial francesa se dir igí1 
r a a Bruselas. 
L a emigracicn a Francia . 
En la Prcisídencia se lia facilitado 
una ñola sSgiin [a cual e| cép, ni de 
Ks))aria en C.ette da ciíenta dé que el 
Cobieino de 'Francia ha adaptado me-
didas paia res|rin<gir la inmigFácíón 
de trabajadores exlvalijeros. 
En lo sucesivo, paira otorgar cartas 
de identidad h a b r á necesidad de pre-
sentar el coii tralo del trabajo estable-
cido con la fábr ica .o taller a donde 
vaya a prestar SUS sei vieios y visado 
por el director de la Oficina departa-
Jíiental de CÓÜpcSiCÍOiUGS. 
Despacho en la Presidencia. 
•El alnnrante Maga/, después de ha-
ber estado en Paílaeio. fué a la P ie- i -
deiicia, donde de-paciid con [os sub-
secretarios de (iohernaeii'.n y Eslmlo. 
l.uegT) recibió al gobernador gene-
l a l dr las pnse^MMies e s p a ñ o l a s <MI el 
Africa Oreidéii la!. 
E | Consejo de ayer. ______ 
A las cinco y media de [a lanle lle-
g('- el ahnirante Magaz a la Presiden-
cia y di,ng¡.éndo<r a los periodistas 
JCS i l i jo (jué el telegrama del genera! 
Pr imo de Rivera (pie [es había ¿n t íe -
gado para la pil 'blicación estaba t a l 
cual copip aquél le b a h í a t ransmit ido. 
Sin alterar ni punto ni coma. 
I.irego les a n u n c i ó que a eso de las 
seis y niC'dia comenza r íg la rCuiíiári 
del Dir-ectorio. pero ésia río g.io prírl-
eipio hasta las sieié y t e r m i n ó a. las 
nueve >' media. 
Da icVei encía de lo tratado fué faci-
jl i tado por &l jeíe de la OñCina do 
Piensa, quien dijo que ai! Consejo 
l i a b í a n asistido los sub•ec.retarios de 
Marina . Hacienda. I''OIL«MIO y C.ue-
. r r a , a p r o b á i i d o - e expedientes de t r á -
mite de. los mencionados Min i s t e r i o s . 
E l Coriiscjo—idijp el inforinado]-— 
tuvo noticia olicial de haber sido re-
sueilla la huelga de cigaireras. adop-
tando acuerdos $obre el ásü t í to , que 
se iese i \a i i . 
Igua.lmente tuvo noticia de h a b é i s ' 
resuelto la anunciada huelga de mi-
neros asturianos. 
Eil Directorio cambió anipllias im-
pr -iones sobre la fó rmula adoptada 
por ambos y que din por resultado 
evi lar el planleamiento del conll ícto. 
131 geneial Jordana BXpUSO las ól-
t imas coniunicaciones de M a r r i i e c i i - , 
entro las que lignra una del presi-
dente, dando (Mienta de SUS impresio-
n e s del viaje y diciendo que la s i túa-
cióu en ambas zonas es cada vez m á s 
favorable. 
jí'.s muy lamentable—dijo e| jefe de 
la Olicina de Prensa—Ja a r l i i u d de 
algi i in -• co: resp.onsa.les extranjeros, 
que, dando l iemla sucha a su enemis-
tad conüa . K v a h a , han hablado de 
pé rd ida • pe-deione-. sin qué nadie 






Una notr. diplcmsitica. 
La Legación de] l i r a s i l publica una 
imla dando cuenta dé que carecen de 
fundamento las noticias alaini is tas 
que da la Prensa relacionadas con los 
•sucesos que actualmente se tetan des-
arrol laudo en dicha nac ión . 
Dice que el ntoviinii'ento revolucio-
nar io 110 deja de ser- otra cosa que 
un mot ín promovido por la P o l i c í a de 
la capital de San Pai-lo, aü cual _so 
a d h i r i ó parte de la poblac ión , pero 
que quedó c i rc i inscr íp ld a sóiló nn 
® ir-tór de ella. 
La Art i l ler ía , p a r á no causar da-
ñn-. se limiti') a hdinbaidear v des-
t r u i r los e n á l t e l e s donde se de fend ían 
'los rebeldes: la In fan t e r í a apretaba 
el cerco y enriaba las cuinunicacio-
nes, y la Cabal le r ía hizo numerosos 
jprisioneros, cogiendo ve in t iún ame-
trailladoras. ' . 
Ütí emisario de los revoluciona! ios 
pidió parJa i t í ep to v el coimandajile ge-
nigráil no aceptó la j)iTiposición. 
Grave denuncia. 
Se asegura que en efl Miuis ler io do 
la (idbe! naciidi se ha lecahidd una 
d"nuiicia contra determinadas auto-
ridades, por extralimitaciones en sus 
funcioiii'S. 
r- iL-i. ,'hi,.-.-J.*ii.-iu%->i«-*.tU¡*-i.t 
que llegaba el t ren de Bilbao, si lle-
i¡ái>a a la i i ' u a . par a poder hacer'' ••: 
viaje. Es decir, que cómele una, 
yran candidez él viajei'o que salga 
ÜG Santander al fren de las dos .!e 
iü larde y se va a S a n t o ñ a ppi; Tr..--
10. Gracias a la amabi l idad del ve-
sino de Colindres don Aureli '» Re-
vuelta, que t r a s l a d ó a todos 
(pie rsperaban en su gasolinera, 
dimos los periodistas hacer la 
í o r m a c i ó n de «La Corab) dc'sde". 
comienzos.. 
E ! concierto 
La Junta d in ic t iva del orfeón y 
especialmente su presidente s eño r 
• mgo y s i r V s o r v r o s eño r T, a su so' se 
des\ i \ ió pOÍ atender a los represe; -
laoles de la Prensa que a las mucha;:J 
aii 'nciones recibidas por- tan s impá t i - m a t r í c u l a de 
eos directivos han de a ñ a d i r las üW 
domingo. 
A l a hora, de enmenzar el concier-
to, l a p e q u e ñ a plaza de loros pre-
sentaba el aspecto de las grandes so-
lemnidades, estando ocupadas cas* 
todas las localidades por d i s t i ngu í 
ibis 'personas de S a n t o ñ a . I.aredo, 
Colindres y otros pueblos comarca* 
nos. 
s i n pecar de parciales, podemos 
asegurar que en el concierto dado 
en S a n t o ñ a , «La Coral» se s u p e r ó a 
sí m '^ma cantando todo él progra-
ma cea g r an seguridad, con « r a n 
a f inac ión y sobre todo con un 
siasmo s in l ími t e s . 
Esta labor de nuestra pr imera 
a g r u p a c i ó n coral , de extender por 
toda l a p rov inc ia su s u b i d í s i m o ar-
te, arnesgando en l a empresa todos 
sus ahorros, merece v e n e r a c i ó n y 
encoxnio de todos los santanderin03 
ciendo.se de SOs enemigo.- de (ios esto-
cadas cortas. 
Ai.h'entes autemovilistas-. 
E i l la caí refera de Pamplona a San 
Sehas t i án ocuiTierun varios acciden-
tes a.ulomoA'i listas. 
L n coche de la matr icula dé L <bao. 
pri 'p'h dad de los maiqu '-e- dg Anipu-
dia, chocó Cpl) I unm-. io ó.liSS, de [a 
mi-ma mal r ie i i l a . en la carretera de 
Tolosa a Liza n aga. 
Ambos vehículos quedaron destrui-
dos y sus ocupantes í n i l a g r o s a m e n t é 
- i l i i suf r ié rpn lesíóiies leves. 
Otro au tanun i l , de la misma ma-
t i ' icuki , choco contra el pret i l de un 
Mente, entre Llayo y l ie le lu , hac ién-
dose añ icns . 
Sus ocupantes resultaron heridos. 
Anoche, un coche «D:lage; . , de la. 
Bilbao, en• el puerto de, 
Aíjpiroz, pe-rd'ió la. d i recc ión , estrellán-
dose contra un t e r r a p l é n y resultaudo 
heridos leves todos, sus ocupantes. 
eí» est, 
El propietario de las Perlas Japóál, Avehno S.-l-a-ia, juvero estable-
cido en Vi tor ia , calle Dato. H , recib • de-de m a ñ a n a a los s e í o r e s clien-
tes en Santander, hob | ( iOMKZ (antes l''raiicisca GÓniez), a ün de que 
puedan apreciar y adqu i r i r las Per'as .lapidi. 
P E R M A N E C E R A E N S A N T A N D E R MUY B R E V E S DIAS 
Collar Perlas .la.péu. desde 65 pesetas 
< ql!ar calidad ESPECIAL PARROK. (Lesde 130 fiestas. 
PAREJAS de Perlas J a p ó n , desde ;{() pesetas. 
a O f É L (¡OMI-IZ.—Hoi'as: de 1() y media a I y de ',. a 8 tarde. 
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''La Coral" en Santoña. 
E s a p l a u d i d a c o n g r a n e n t u s i a s m o . 
Como ya anunciamos oportuna-
mente, el domingo d ió un grandiosa 
cencierto en la piaza de toros de San-
toña, la aplaudida a g r u p a c i ó n a r t í s -
t ica «La Corab) que de tantos nrpstL 
is e s t á rodeada por sus br i l lanles 
actuaciones. 
,Los orfeonistas salieron de Santan-
der en un tren especia! a las ocho 
y media" de l a i n a ñ a n a , pegando a 
la encantadora, vi l la mencionada, a 
cosa de las once, siendo recibidos 
por l a pob lac ión que se p r o m e t i ó un 
d í a encantador, teniendo por h u é s -
pedes a tan dignos representantes de 
la m ú s i c a coral. 
Por no estar en condiciones los 
fondistas Santofieses para- servir la 
comida a tanta gente, condiciones 
de servicio m á s que de viandas, pues 
en S a n t o ñ a abunda de todo 'cuanto 
pueda apetecer el g a s t r ó n o m o m á i 
exigente, los orfeonistas se vieron 
obligados a llevar de sus casas las 
respectivas comidas en dos enormes 
cestas de viaje. 
S e g ú n estaba convenido «La Co-
r a l » e n s a y ó , por la m a ñ a n a , con la 
banda de Andaiucia , en el cuartel 
del regimiento que fué puesto a dis 
pos ic ión de l a s i m p á t i c a entidad por 
el muy digno seño r coronel del mis-
mo don José F e r n á n d e z Vi l l ab r i l l e . 
quien, a d e l a n t á n d o s e a los deseos d 1 
la Directiva de «La Coral» , dió Orden 
de preparar las mesas de los solda-
dos pa ra que en ellas pudieran C0-
m é r sus viandas todos los orfeonis-
tas. E n un momento fueron puestos 
en,.ellas l i m p í s i m o s manteles con ei 
adecuado servicio de vasos, agua, 
platos, etc., o b s e r v á n d o s e por este 
simple detalle ia buena o r g a n i z a c i ó n 
que re ina en el cuartel del regi-
miento de A n d a l u c í a , ríe S a n t o ñ a . 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
H H T O H I O H B B E R O I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
««(paciallista en partos, «nferroedia-dDii 
dje mujer y v i HA n r l n arria*. 
r,orn¿a,li* d* 10, a 1 v ^ 3 -a R. 
/ W O S D E E S C A L A N T E , 1 0 - T E L . 8 ^ . 
Sin pecar de exagerados podemos 
a t i rmar que aquelbi comida en nn 
CU i r l e l , bajo las banderas de la pa-
i r i a , servidos todos los j ó v e n e s de 
(••La Coral» por los propios solda-
dos, fué una p á g i n a conmovedora 
que d i f íc i lmente se podrá bor ra r de 
la memoria de los excursionistas 
santanderinos. 
Terminada la. comida, los expedi-
cionarios se trasladaron ¡i p, plaza, 
do San Antonio , donde estuvieron 
paseando basta l a hora de l a fiesta. 
Entretanto, la Junta directiva del 
' i t ' e ó n . a c o m p a ñ a d a del alcalde (!• 
la v i l l a , del coronel de A n d a l u c í a , 
del miisíco mayor de su banda se-
ñor- ( i u l i é r r ez Pascual y del perio-
dista s eño r Polvorinos, almorzaba en 
el hotel l ia Dilbaina, c h a r l á n d o s e 
l iman te el á g a p e de proyectos artí .--
licos y de una nueva excurs ión de 
los orfeonistas para el mes de sep-
tiembre, fecha en que concurren las 
fiestas m á s solemnes de la precios.1 
poblac ión costera. 
Los representantes de d,a Atala-
ya • , «Kl Can tábr i co . , y EL I T K I V L O 
CANTAMRO, que fueron invitados 
pop >'<La Corab, al concierto, salie-
ron de Santander l,nr ^ 'arde, te-
niendo la mala suerte de (pie el ser-
viejo de automo\i les de Santoña . e r. 
Gama1, fuera insu í ic ien te para Iodos-
Ios (pie p r e t e n d í a n asistir a la fies-
ta, procedentes de la capital y d? 
los pueblos inmedfá tps a S a n ^ ñ a . 
Por esta causa, y ante el temor- d -
no llegar- a t iempo, volvieron de j iuf -
vo al treii y al U,egar a í í e t o , ct-e-
yerbfi C;í ndidameiile que ellos y los 
dem.- 5 s e ñ o r e s que les a c o m p a ñ a b a • 
en buen n ú m e r o , iban a poder em-
barcar- e n el vaporcito q u é hace 0 ! 
serví s6 «le viajeros desde el l indo 
pirerleeito a la. v i l l a . Pero los en-
car-gi d o s d e aquel, no n iodirK -a r -o i i el 
servicio teniendo 011 (-lienta lo excep-
cional d e l a s cir-cunslaii '-ais y dije 
rorj a los repor t 'Tos y a los demás, 
que t e n í a n que esperar- desde las ( - m i -
t ro menos cuarto que llegaron :•. 
Trefo hasta las cinco menos cuarto 
Daran te todo el verano, de cinco 
y media a siete y media, m a g n í -
ficos tes « d a n s a n t s » en el pre-
cioso *liall» del hotel . 
R E P U T A D O C U A R T L T O 
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entii- Se reciben numerosos telegramas. 
P a l a c i o V a l d é s , e n f e r m o 
M A n u i n , U.—Coutin 
mo estaxip de gravedad 
veíista don Armando 1 
Durante el día dé 
11 I;HI I:\ÍI ni H M i m m i m s 
Subdirector del Sanatorio Marítimo l 
de Pedresa. 
ENFÍÉRÍME1>ADIES DÉ LOS EfÜÍESDS 
Y A R T I ( : r LA CI ÜNES.—GI R U G I A . — tranjero. 
' 11 el nns-
iluslre no-
Palacio X'alih's. 
ay^r su estado 
no s e ñ a l ó retroceso n i m e j o r í a a!-
guua. 
Son muchas las personas que coni'-
taulemente pr-eg-iintan por el maestro 
y en su casa se reciben numerosos fe-
le/gramas de toda E s p a ñ a y del ex-
O R T Ü P E D I A 
Consulta: de 2 a 4.—Calle Maura , 
o i i i n t a Pilar-.—Sardinero. 
« L a Cora l» , a riesgo de que l a l l u -
v i a pudiera estropear su combina-
cióir y con ello per judicar (le üiod' 
noiable a su caja, fué a Saníof í s 
convencida de que el culto públ ico 
s a n t o ñ é s s a b r í a compensar su es 
fuerzo llenando Las localidades de la 
plaza de toros. Como se ha dicho. 
« L a Cora l» tuvo, el domii go una de 
• méjofea tardes y rroa falta a ñ a -
d i r que en ese t r iunfo cooperai-on de 
manera notable su director- s eño r 
Sáoz do Aduna, y sus solistas señ • 
r i t a Calleja y s e ñ o r e s Mnñiz y Lei-
va. Dé las obr-as cantadas 36 repi-
t ierph l a Jota, Navar ra y la, de «l a 
Dolores» . 
La Banda del r-egimiento de Anda-
luc í a , que t omó parte en él ncier-
te, conso l idó su buen 1101 di.-e r ' -n• 
t i i ouyendo mucho a que el buen éxi-
to de « L a Coral» á lcanzáf t í su m á s 
l e g í t i m a conso l idac ión 
Déspués del coneie-ni de la pla-
za de toros los orfeonistas c a u í a r o n 
en la plaza de San Antoni- . e.gunas 
de sus obra- m á s apla i.u \ri<, sien-
do ovacionados por el púb l i co que 
a c u d i ó en masa a escucharlos 
E i regreso 
En dos vaporcitos r-e.uresaron a 
Trefo los expedicionarios para tomar 
el t r en especial que h a b í a de' cpn-
tercosta.l que | 
jiindi,'i!e eá gr-ave. estado. 
Un vuelco. 
A las cinco de la ta i de de ayer, en 
la cai re l ra de- Aya \ ;»có un auto-
móvil , re- i i l tando bel ¡das de g ráve -
ducir les a Santander, siendo despe- (i.uj áós j ó v e n e ^ 
didos con clamorosas ovaciones por 
^ v v w w » ^ ' v v v \ A A A a v v v v v » , v v a a v v v v v v v v v v v w v v v \ A 
E l día en San Sebast ián. 
a s d e s g r a c i a s 
p n a desgracia. 
SAN SI -HASTIAN, I L - E I domingo 
Se cayo al m i a r el encargailo de las 
obras de 1 ellelio dd muro d ¿J Cc-ia 
Kur&aal. l l i g i n i o E c h e v a r r í a , que fm-
a r c a s t r a d ó pot la resaca, pereciendo 
abogado. 
Otra desgracia. 
En Aniloain y cuando s,- hallalia 
bañiiudosie en el 1 ío Oria f-l niño de 
.10 a ñ o s , Jusié Mar-rpaz, U\r anas l r a -
do pOf la C o r F i é i - l t i í , ahoLoi ndi.so. 
Accidente matoris la . 
A las cuatro d-G la lar-de de ay, r, en 
fcérmino de Alegr ía , volcó una moto-
cicleta ocupada por Agus t ín frasVóí-
Zftj el cual Sé halla g r a v í s i m o a con-
'1 cu -ni-ia d" la conm-ociiín cerebr-;-' 
SÜfl ida. 
Un Charlot, herido. 
Eil la plaza de toros se hab í a orga-
nizado una charlotada por la cuadri-
lla de Charlot, Chispa y su bo l ,mes . 
E] r " ¡ i r ! " ' -•«•" ' 'o iu i i r io al C t ó s p á d u c h a r Urque í a s partes '"^} 
una cornada en el quinto espacio in- n(>n> a RXcitarlas a la avenencia y a 
i n t e j ^ o l a :p,cura, de- flrniar e] á c t a . en la une se cairsigM 
todo lo ocurr ido: por tanto, mal pudo 
el digino juez del distr i to del Este ilíl 
Santander >-timar si el ar t ículo (iCo-| 
sucas eme nos cu-ontan» contenia o 
•injurias. . w ^ . . - - - v v ^ l 
Í5 DE JULIO DE 1S24 
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El día en Barcelona. 
£ 1 d i r e c t o r d e u n a s ^ ¡ i 
ñ a s , c o n d e c o r a d o . 
Herido que fallece. 
l 'AKCE' l .nNA, li .—t-ñi el Hosn), 
C|»mco ha faliec.ido Juan Soler, vj 
ma de las heridas que su ex' imC-
Dolores Amat le produjo el sáha^ 
de madi ligada, con una cucl-:" ' 
zaipatero. 
Fallecimiento centido. 
A las nueve de, ayer- falleció 
•.piulad el director de la C c a í ^ 
Peninsular de Teléfonos, don Eíitó 
l 'arellada. ^ 
El entierr-o se ver-i Meará esta tai 
a las cinco. 
Promete, ser una gran m a a i f ¿ 
ciórr de duelo, pues la muer te del 2 
ñor Parellada ha sido sentidísiajia * 
Imposioicn de una cruz, 
l-M gobiunador-, hablando hoy 
(los periOidistas, les ha manifestad!, 
que ayer- estuvo en e| pueblo de Si l 
ria. donde se impuso la cruz de h j 
íbel la Catól ica al. director de fos m'\ 
•aia» de sales potás icas ' do dicho 
blo. 1 
l-d acto se vió muy (-oueurrido. 
D o c t o r V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E J E S U S D E M O N A a l 
T E R I O . 1 4 . — T E L E F O N O 10.47 
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Una nota oficiosa. 
D i c e l a A s o c i a c i ó n del 
l a P r e n s a . 
L-sl ¡ m a n d o la Asociación de 
Piensa de Santander que un a r t | a 
lo publicado recientemente en el wi 
m a i K i ' i o local «Las Noticias.), (jfuiJ 
ifo ((Cosacas que nos cuentan» , (•(iiitf.| 
nía frases injuriosas para ios m j ^ 
bi-o.s de d id i a Asociación, promói|l 
un acto de conciiMación, pre.parai 
de una (pieiella por injurias, contral 
el director de dinha publicación, düi 
Jofiá Pé téz Canales. 
Dicho acto tuvo lugar ante diga 
juez municipal del dis t r i to del 
die esta capital , el pasado miércbíM 
día !), a las doce de la m a ñ a n a . 
En él, el s eño r P é r e z Canales, nia-| 
nnl¡(Cflltó que el art i c é o en cuesttóf 
era de c a r á c t e r festivo, en el qni 
se. p r e t e n d i ó a ludi r a persona (letínvl 
minada y que siempre había reconoa 
Ciído v r co;; -ía en aquel acto la M 
noi-abi!ida;l de la Asociación de ia| 
Prensa de Santander y la de todosl 
los miembios qa: la iulegi-an 
Escuchadas estas ex|1 íc.ifas expli-l 
caciones, dan Jósé Segura, que, coiml 
presidente represen tu ha a la Asocia] 
ción de la Prensa, se dió por satisíe-
olio, av in i éndose a la conciliación¡rj 
•¡'OSisfielnldo dp ipreserdar la corral 
pond-Fonto quereilla contra el (lirccf()ij 
de (d.as Noticia.si). 
iSálo ,resta mao/d'star que en IOJI 
actos de conc i l iac ión , rd jurez se limi-| 
todo el pueblo de S a n t o ñ a colocado 
en los muelles. 
E l alcalde, s e ñ o r Ar raba l , e n t r ^ ó 
a l presidente de «La Coral» , s e ñ - r 
I ñ i g o , u n mensaje para su colega de 
Santander, como con tes t ac ión afee 
tuosa, al que éste buho de reni i t i r :e 
oor med iac ión del mismo mensa-
jero. 
' i i / v v v v v v v v v v v ^ v x ^ ^ 
L a fe r ia 'de P a m p l o n a . 
E l ú l t i m o d í a e s p r o d i -
g o e n a c c i d e n t e s y d e s -
g r a c i a s . 
Desgracias en e( encierro. 
P A M l ' l . n N A , l i . — E l úl t imo día de 
feria, t i auscun id en medio de l im\ 
g ran animacirni. 
Por la iuañ{ina, . .'duranle el em-ie-
desv^acias. TTÍ), ocurrieron nuanejo§as 
Un jovial , de 22 a ñ o s . | |aii iaila Este-
ban nomii 'guez. natural de Sao.^oe-.'. 
fu/. ;i!eaiizailo pocos m' l ra- ' ailte< 
-llegar- a la plaza de toros, poT un le-
cho de Santa Colonia, reeibieudo una 
<-oriiada. que le in teresó uno de \p$ 
pulmones y a consecq-pn^iíi ih' la, que 
Un fa.lleeid'o esta misma m a ñ a n n . 
A la entrada de la plaza, los toros 
•de Santa Colonia, qüe eran muy ehi-
qu¡fo~. pero bra \o- . se h a i . i i o u de 
dafl- Heñía, resulllando varios IndiyH 
d ú o s con puf)|á¿P'S y coinada<. 
L a corrida de toros. 
La ú l t i m a corrida de ferias tu¿'. un,, 
verdadei a calamidad. 
i.o ŝ toio.s de Santa Colonia. C O i p p 
antes decimos, eran pcquéflófi, pero 
resultaron lir;i\os y nobles. 
Chicuelo ¿lió el n i i t i u en el primero, 
v en el segundo estuvo a.l^o ne joi-, 
aunque, desde luego, mal . 
X.o ional I I fatal en los dos foros, 
a los que ni (jui^o ver, gamiado-e 
ruidosas silbas. 
Ailgabeñu, muy medianejo, desha-
Un suicidio. 
•Esta farde de.-de e! acantilado de 
Monte Igneldo se a r r o j ó al mar un 
hombre, que fué ara-ast • ado por la 
( i n l í en te y no pudo ser 1 .'cogido, dcs-
coiKKdénda-e, por tanto, qu ién put-'-
, da ser el suicMa. 
Accidente del tiracajo. 
En l i i ín , a las dos y miedia de la 
t : i i ( i •, el pintor Lucas A varez, que, 
se haliaiia ti-abajando en una casa 
en construccien, (-.ayó desdr el amla-
JHÍM. f r a i - l n i ;i,ndose la liase del Crá-
ae 1 y l'alh cieinlo m , i l actft. 
( No m u r i ó Andia . 
f n p..r:i;-diico local dió el domingo 
la ii;'4icia. de qm.' el nolab'e corredor 
ped-.'str isla guipuzcoaiio. And ía , ha-
bí;! fallecido ea p.'ieijo cauiipo de Co-
lonile^ a consecuencia de una iuso-
i.'acii'ai. 
La noticia 110 es cieifa. Andía , efec-
tivamente. cay'1 i-i-l llegar a la meta, 
cuando iba m a g o í l i c a m e n l e c!a-.;-ic'--
do; pei-o ya se eílCUéritra fue! a d i p¿-
lílíPO; 
1! 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
w^RTO» - RAYOS X—DIATIRMI'I 
Consulta de once a oua, 
BURGOS. 5 . - - T L E F 0 N 0 S-M, 
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, Nota de intervención. 
L o s f o n d o s m u n i c i p a l e s j 
El movimiento de fondos del Prf" 
supuesto ha sido ú l t imamen te conii!¡| 
silgue": 
Pesetas. 
T 2 S 0 ] 
F R f l H e i s e o 
C A S T E L A R , 
Abogado, 
L E I «A A, TERCERO 
Existencia en- Caja, ' 
ingresos: 
Por vinos ... 
Pe? carnes 
Por ca rbón 
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A l a s siete en el Teatro 
fl las diez y media de \ V 0 
comedia en tres yetos de F e r n á n d e z Lepina. 
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I 1924 
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E l " P u e b l o C á n t a b r o " e n 
Sesión de ia Cámara de Go 
memo e industria. 
Kl viernes, 18 del comente , u las 
•(.¡dio de la tarde, ha celeUrudo se 
das en esta ciudad v llevadas .y 
t r a í d a s , ci l la na tu ra l Jvs|ions;i|,¡11-
u a ü por pane del cdritr.^tiáta nkra 
todas las a v e r í a s ó tallas que por 
Món ordinaria la C á m a r a do Comer- culpa de éste hubiera en las metra , 
ciüj presidiendo d o n Isidro Día/, das, a s í c o m o t a m b i é n de l a s retí 
Uuslamame c o n asistencia de los radas d e l a e s t a c i ó n e n m a l a s condi . 
señores Moheda, bollet, Saro, Diez, c iónos s i n h a b e r formulado ís 
Cacho, CoJIaro y Feroz ( - a n a l e s . i T e s p o n d i o n l e j v e l a n , a c i ó n 
Aprobada el a c i a de U i ses ión an-, serva. 
¡ras el pequeño labrador sólo dispo- «Estos Jiouradi.s humhres su ríen do no jo de cohetes y lo pregunto: ¿Qué 
pie de escaso n ú m e r o . leche a la Soriedad .Nosllo, y para pasa,-por aqu í ? —Nada, que estamos 
Tamhlón existe gran desconlento olio t ienen un depósi to donde hacen esperando al equipo de l TocanzA. 
en eil -pueblo, porque se desconoce la Ja enirega, (pie es de propiedad par- Sport , quie nos han dicho q-ue ha gafe 
l'nima de eonee-ion de la mai isma a t i cu lar. nado, en los campos - de S a r á n por 
delermiuada. Empieza y la expióla- Por eJlo, e,| Ayunlamiento les- exi- ouatro tantos a cero, y creo que este 
C'iáii de la misma por peleona par- go mia cuota, y para jm-di(icaria, lo t r i un fo es mayor que ei de S a í l t a .Ma-
' i f - i ' a i ; pero el pueblo tiene confian- hace por orupafuni de vía públ ica . r í a , con haber ganado por siete a ce-
za en el aclual Ayunlaimiento, forma- Como eUúa h.o ven ésto muy claro, ro; pues según nos han contado, el 
do por personas apo l í t i cas , y e-te sa- hicieron présen te a dicho s ño r que Gj^b Deportivo Cavón estaba reforzó» 
b r á coi ¡v-poiulei a es íá c o n ü a u z a . inloi-viuiora en el asi mío ; saliendo , [ . , y nada míenos que por el portero 
Secretario cesante, muy sati-d', d . ^ de su despacho por ¿e l Athletic, de Bilbao, que j u g ó de 
Hace d ías , ef Aymi ta ih íeh tp , em on- la amalal idad con que fueron recibí- defensa en un tiempo y en -otro de 
traudo, al parécer , causas just i i ica- dos y ta buena voluntad que el ae- medio centro. 
das para ( l io, dejó cesante al 
i co- la r io don José d i a r i a s , que actl íó CO- que tomarla 
o 're- mo ta l durante los 22 años que' f u é on conciencia. 
seérfí- fiOJ" oe'egado puso en (dio. ofrocióndo-
in té rés pitra r'e&oíver 
teriOr, fué l e í da l a Real orden que-
deja sin efécio otra del 31 de .mar /o 
'«roximo pasado y dispone que. con-
míúG la C á m a r a de Comercio c I n -
¡i leu Ido eü señor Día?.. 
Nada liemos de a d o l a n í a r sobre es-
tiuue 
dustria . de Torrelavega const i tuida 
cu lu misma forma en que se ha-
llaba. 
El señor Bustamante dó cuenta do datos y casillos cul 
las gestiones llevadas a cabo para E n una palabra, consideramos i m 
¿onseguir ,el servicio te lefónico con portant ls imo él sorvic 
Por anadidura , el contra t is ta do 
lan buen servicio sé poü ipromete i ta c e s a n t í a , ú n i c a m e n t e que el pue-
efec tuar . la tasa de portes en cuan- b'Io en general la ha visto con agrado 
tos talones se lo entroguon, respon Nuestro alcalde, 
diendo do la oxacti lud de dicha ope- Hemos baldado con ej ÉcáÜde don 
r ac ió in siempre que los referidos ta- Joéé Pereda C a s t a ñ e d a sobre su fu-
iones sean presentados con todos lo? | l I r a labor en eil Mnniciipio, y nos ha 
Romeria-
—¿No ocurre nada más? 
—No. señor ; nada m á s . , 
— Pies por bien poca cosa os albo-
r o t á i s ; yo a esto no •"•e doy in ipo i l an . 
El iniércoles de la presente 
íftáí; indicado que no nos puede adelantar 
nada, r n i c a m aile, que en la anua-
lidad dedica ledas sus c n e i ^ í a s g qno 
ol actual prosupiio.-ío, <MI m cual por 
necesifiados ¡i i ipifscinil i ldes h á n bmi-
do que implantar nuevo'- arbi l r ios , so 
(u:ÍMa como ("-'pera, y si é&te resulla 
se ' jún sus deseos, 'entonces s e r á ja 
popular semanario ? ^ f V df Vodw halda,- dé -d.ras: 
. . . sn nómn.-n L M l é a l t m tanto, croe os promatnro. 
Nuestro comentario. 
En Polanco había un verdadero de-
seo do no e n s e ñ a r a los vecinos sus 
doiboros y sus dorerhos. Asi a p a r e c í a n 
C&ítp buenos .aquolbis que teni ínido 
on al mayor de los abandonos todos 
no exig ían a 
el m á s irisdí-niMcanto t r l -
EL C O R R E S P O N S A L . 
IT i i ipged o, 14—7—!)24. 
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que el señor 
Vázquez ha sometido a la considera-
ción do imestra Cámara , do Comer-
cio. 
Hace falta un parque de 
recreo. 
El veterano y 
Ju estación del Norte do Torroiaveg.i 
v peflere la atenta visita recibida del 
señor inspector de l a sección del fe 
rrocarril del Norte, don Félix Cut ié-
rrez, quien ante los s eño re s Bustu-
yiantc y Moheda ofreció a esta Co>--
poración toda clase de facilidades «El ' I m p u l s o n . ; e í i ^ f m " n ú m e r o de 
lauto para el servicio lolcfómco co- ayer, se hace oto de la op in ión ge-
j„u para cnanto a ieda a la pcdició i l iera i do Torrelavega e indica al 
Jiecha por la (.amara para el despa- Avun tamio i i l o que sin dejar de l a 
dio de bilijetes .especiales, on vista niano l a cons t rucc ión de tan impor-
fte lo cual queda m u y reconocido el tantos obras como las que tiene en 
Pleno de esta C o r p o r a c i ó n y se proyecto, algunas «do las cuaTes ya" i m ^ c t v i t í o s del oueifld-
cuerda instalar defnntivanionte c ja (jstá llevando a efecto procure es v e S o i 
servicio telefónico con la es tac ión del mdia r raid.lamente la forma de do- bolo 
Norte en esta ciudad, hac i éndo lo , tar ü la poblac ión de un parque do N ¡ ' 6S 
per el i n o m e n t o , en el domici l io par-
ticular de d o n Ignacio Mol ino , y..;, 
que este seño r , en cuenta do la pro-
ixiiuidad a l a e s t ac ión , ha hecho ofre-
chuieutos a l a C á m a r a para atender 
c i i M i p l i d a m o n t e cuantas .consultas l i 
hagan sobre asuntos mercantiles de 
ferrocarriles los comerciantes o i n -
dustriales de Torrelavega 
Por ú l t imo pasa a conocer l a Cá 
n i a r a un proyecto sobro Despacln 
Central para el servicio do factaje y 
Camionaje entre Torrelavega y su e s -
dación d e l ferrocarr i l del Norte, pre-
sentado por el agente comercial do 
tsta Corporación don Francisco Váz-
quez. 
Desdo luego l a C á m a r a de Comer 
tdo a visto con agrado tan impor-
tante proyecto que, a no dudar, prec-
ia rá su i m p l a n t a c i ó n un notable 
Servicio para, el comercio y la indus-
hia torrelaVegtíensé. 
Eli su consecuencia l a C á m a r a ie 
piestara cuanta influencia mora l sea 
piociso para su i m p l a n t a c i ó n y buen 
lüí i t ionamiento. 
Un gran servicio que nece-
cita Torrelavega. 
Según so desprende do las notas 
réforentes a la C á m a r a de Comerci ) 
¿ Industria, a r r iba publicadas, l leva 
camino de realidad un magníf ico MTVÍCÍO de factaje y camionaje que, 
fu Torrelavega, l i e n a r á un gran 
Vacío. 
Mediante dicho servicio, ostablo-
cido 
A b i l i o L ó p e z 
escuelas, ni cai-"di ia^. ni fuen- sa so'enmo, h a b r á misas rezadas 
recreo. tes; y por si esto fuera poco, e] ce- constantomeiito. en ol a l tar de la 
Nos parece m u y bien esa indica- monte r io so encuentra en ol mayor V i rgen ; l a p r imera d é las cuales em-
ción, pues el parque do recreo viene de los abandonos. A n m e ^ a r estos p e z a r á a las seis y media, 
a Henar una de las necesidades quo malos tiende o! nuevo Ayuntamiento, A las diez y media será l a proce-
-se echan do monos on ciudad tan po- y si bien os c i orí o qm- e.n un pidnci- s ión, a l a que a s i s l i r á el Ayunta -
nulosa" y moderna como es la n ú e s - pjo hubo áeseOBteirtós, no frs menos miento en pleno, los presidenfrs do 
íra'a cierto que ol ppehío cu su m a v o r í a las Juntas a d n n n i s t r a ü v a s de los 
L a romería en el Malecón ' ^ P f ^ a darse- ciionla de los bene- pueblos- del valle de Gá^ía rgO. í i i y o 
Con mucha animac 
ayer domingo, lía roine 
da por l a Boal Sociedad 
ca en sus magní f icos 
Miles de romeros acudieron a l fes-
t i v a l que fué amonizado por la han 
soslie'iiido el d iá logo , i l uminan el .púe-
blo los portentosos focos del « S a u r c r » , 
donde venía el equipo, a c o m p a ñ a d o 
de otros cuatro equipos de amigos, 
todos llenos do a l eg r í a , que se exte-
r ior izó al ver quo s.Us pueW'.os se ha-
b í an congregado on grupo para reci-
ibir a sil equipo t r iunfador . 
Para el domingo. 
Están p r epa rámdose los campos pa-
ra d d ó m i n g o , en que- h a b r á un im. 
porta uto part ido. Por tal causa^ tene-
mos ontendido cine la c o m p a ñ í a - del 
Con la acostumbrada solemnidad fn roca rn l p o n d r á t ren e&pecial, des-
se cobdn-aran este a ñ o las tiestas de S a r ó n . Aquí so dice qdai los voci-
la \ irgen del Carmen ¿n , ste nos de S a r ó n y Santa M a r í a do Ca 
C í - i K i i n i d o santuario carni idi iano de yón iodos d e j a r á n sus casas para ve-
la M o n t a ñ a , ol d í a 1G y ol domingo i i i r a ver el íorimd'aible par t ido que 
siguiente. se prepara. 
E l d í a del Carinen, antes dé l a .mf-
MCOilOO 
Partos y an?ormou«a«a de 
Coffiauilta de doce a dos. 
DEOF.nO. 1. PBIMERO—TELRJr 7-llg 
P E R E V I L L A D E CAMARGO 




a r m a que se rv i r á para casti- da p0r u n oscog¡do coro musical. Er 
: '" 'Por nuestra noHe b-.oos rio rv.n eIla PíÍe?iCapá cl a P- Capuchino, 
da Popular , manubrios y pi-o y ^ Z ^ u J ^ S f ' S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tambocil . a que en Polanco quede horrada leda p , dmn oo 
E l aspecto el campo no podía ser una larga v desasfroéa a c t u a c i á n de 
m á s pintoresco. Columpios, figóndelennimidos .•lom.-ntos. Ponsando que - 7 
ÓU'ii a s í sea. dedondiendo caie-a- jtistas, se 1 
hacen los pueblos y se sirve a la pa-
t r i a . 
Próximas erénicaa. 
En c r ó n i c a s sucesivas, baldaremos 
de las escueJas y do la 
erieacíón de las mismas, 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
DEPÓSITO: MENDEZ M U , NÚMERO 10 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
R A M A L E S 
con refrescos, .avellaneras y 
muchos puesios do golosinas, ocan 
asaltados por chicos y personas mv.-
yores que pasaron la tarde disfru-
lando de lo l indo. 
G u a p í s i m a s mujeres de todas las 
clases sociales contr ibuyeron a a :o 
Una mujer ahogada 
siguiente, . h a b r á m i Bamona Bu iz Piedra , de 40 a ñ o s , 
sas rezadas á las ocho y a las mié- casada, d e s p u é s de t e rminar de la-
A las diez y media, s e . á té pro- var unas ropas en el r ío Asón , so 
c s ión. d i r ig ió a una mies s u p o n i é n d o s e de-
Acto seguido c o m o n z a r ú (a misa bió resbalar sufriendo al caer un 
solemne en l a que p r e d i c a r á e l . eló- golpe en l a cabeza que da hizo por-
cuente orador sagrado don Váte'rltíti d é í el cohociniieiito rodando hasta 
del SemirmrtO 
l a r o m e r í a - r e s u l t a r a animada y a t a m b i é n de las fuentes y lavaderos, 
que los del sexo feo no pudieran dar Polanco, 12—-7—24. 
descanso a sus ojos. 
Fel ici tamos a l a Direct iva Je '.• 
Boal Sociedad por el éxito obtd :do 
ol cual i rá én aumento si par í 
r o m e r í a subsanan algunos poq n a r s 
defectos de o r g a n i z a c i ó n que solo en 
l a p r á c t i c a pueden notarse. 
Ecos de socio-Jsd 
Á resolver asnillos nai tienhjres. 
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ne'C'es.idad de 'l ',"Tf'- c a t e d r á t i c o 
as í como Conciliar . 
E L C O R R E S P O N S A L 
• *• • 
a base de Despacho central en salido para Val ládo l id , Salamanca 
Torrelavega, con la consiguiente v M a d r i d , nuestro querido mugo 
aquiescencia de la C o m p a ñ í a do los don Francisco González Ga rc í a , se-
g ^ w » í e s i del Norte, todas las ex- creta r io do la C á m a r a do C o n n v i o 
e. I ndus l r i a de osla (dudad. 
— A pasar la temporada es t i í 'x l a 
l . lorana dé Carriedo, m á r e h a r ^ n 
avei nuestro j . a r l i c u l a ' amigo don 
M á r u e l Obrogón, su hermana d o ñ a 
Méría Antohi'a Obreg'ni, v iuda de 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médicu. 
Horas de once a una. 
Atarazanas. 12. I.0.—Teléfono 10-52, 
D E BARREDA 
pediciones, tanto de grande como 
Je pequeña velocidad, s e r á n factura-
C O 
J A N ^ D E U C I O S O ! 
Cuando e s t é acalorado, 
Bediento y cansado, con el 
Citrato de Magnesia Bishop 
encontrará la bebida deli-
ciosamente refrescante y 
restauradora que V d . espe-
raba. Una perfecta prepara-
ejon a base de los productos 
.^as saciantes y refrescantes 
9 la sangre que la natu- í 
?m> raleza h a creado. 
trCRvísCCfi/TE 
PE M A G N E S I A 
^BiSHOP 
*rta» la» Farmacias y Droguerías. 
AlfrTiV'P8 la « a r c a 
Bomn t"re^ B i s h o p . L t d . . 
0 0 0 p r u e b a do l e g i t i m i d a d . 
Preparado solamente por: 
! »7. Bn,. u , F R E D B I S H 0 P - L t d . . 
^ J t F i e l d B ' L 0 N D R E S . E . l , 
B p M ^ r ' 2 / Marruecos; 
"oatora, i s , Madrid . ^ 
Conmemoración. 
La f jdonia francesa, para, conme-
m o r a r la fecha del Ü de j u l i o (toma 
do La Bas t i l la ) , e n g a l a n ó con profu-
s ión de l . amhias do aquella Bepúb'l i-
ca, entrelazadas con la gualda y ro- ^ l u e i l . c s de . 
j a . dando un hermoso aspecto a esto 6X8,111 - s (l ' 
• y j ^ ^ m p ^ e a -sobn ui pillfnvo,,-.0 y M U i rUic( t l i l 
De exámene8. 
Verificados- és tos en Suances, obtu-
D E A L C E D A 
Reapertura de café y cine. 
El s á b a d o p róx imo pasado se vol -
\:o a abril- al públ ico el ani iguo ca'fé 
nK\ P a i a í s o » con eí i iue\d nombro do 
«La Vjcior ia». Su propiciar lo , (Ton 
Blas Villeims, no ha omit ido gasto al-
guno para moldarle a una a l tu ra 
.o! •cuada a- la iiiiiportancia de este 
ipueblo. 
El cine ha venido a llenar las aspi-
raciones do la dist inguida concurren-
cia con que se ve frecnenlado. 
Felici lo a don Blas Villegas. 
Exámenes . 
'El d í a 8 ñi ' . pasado mes se celebra-
r o n éin 
: y n i ñ a s , habiendo 
sido m,uy felicitado por ía cohcUíreh-
oía el maeslro do la do n iños , don A!-
iberto Oí arte y su hi ja , a cuyoVdargá 
e s t án las Citadas escindas de Pairo-
id r í o donde pe rec ió ahogada y arras-
trada por las corrientes fué ha l lada 
por el mar ido a unos cien metros de 
donde o c u r r i ó -el accidente. 
d o sonado e| Juzgado e i n s l n i í d , . s 
las diligencias del caso, se p r o c e d i ó 
al levantamiento del c a d á v e r y su 
t raslado a l depós i to munic ipa l . 
L a desgracia ha impresionado por 
Iratarse de persona que gozaba do 
eran es t imación. . 
T O R R E L A V E G A 
Por maltratar a una joven 
Por l a guard ia c i v i l ha sido dele-
nide el indiv iduo B a m ó n Cosío B á r -
cena, de C a b u é r n i g a , dependiente 
del i ndus l i i a l de a ciudad Daniel Fer 
n á n d e z , acusado como autor de m á C 
t r a t ó de obra a l a n i ñ a dé 15 a ñ o s 
'"«cheías "d^ rOn ímroda los Dolores Tamos, de quien parece t r a -
tó do abusar sin conseguirlo. 
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L A 0 0 M A 
aciiot'ltá B o s a r i ó Or t iz 
—A pasar unos d í a -Ca l pintoros-o 
pioblo do Panos (Aslur ias ) , salie- vieron notas de sabresajíieYités-'v apro- ^ i " 1 
ron las be l l í s imas s e ñ o r i t a s C-arh!- bádos los jóvenes Cesáreo y .losé Car- nat0,¡ ' 
ta Moreno y Consuelito J á u r o g u i . 
A todos les deseamos fol-^ <.-1 
ci '.. ' dos jóvenes , , que hacemos 
:1 sus respectivas familias. San Mar t ín do Toranzo grondefi lies-
Una excu r s ión , tas tanio p ro t an ; - e ne , rodi-iosas. v e s t i d o s y a o n g o s d e t a r d e y 
Se es tán haciendo los preparativos f u á comis ión de festejos, formada n o c h e , 
para rea,!izar en breve al santuario por 16 m á s selecto del pueblo, nos na 
do Covadonga. nruebas evidentes do ello. Puedo ade-
Son ya vanas las famil ias inscrip- lanlar eme ta fiesta religiosa será so. 
tas para admi ra r aquellos paisajes y l e n m í s i m a , eslando a careo el canto 
croemos quo pronto so c e r r a r á ol cu- por elementos do la Caledial v é ser-
po para llenar eü hiáguifiCO ó m n i b u s món encomendado al doctor don 
D r . V e g a M p a g i . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z NUNEZ, 7, SEGUNDO 
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D E S D E POLANCO 
a y Mfánuéü Santos. Pórxima romeria. expone G i l S a l o n e s de Her-
Nuesiia .•iihoi-abuona a l o s aplica- E l día 16. festividad de Nneslra So- nán Cortés, numero 2, lina e X -
j e s , .   extensiva ñ o r a .del Carmen, se c o h t i r a r á n en t e n s a y V a r i a d a C o l e c c i ó n de 
El conflicto de las cigarreras. 
que lia 
ni-tas. 
S e r e a n u d a e l t r a b a j o -
do conducir a los 
Asunto de actual ¡dad. 
El asunto de m á s actualidad en Po-
lanco os Q-l de las r(d u ra (dones arbi-
l rana<. Segurainente i i i i ig i in otro pue-
blo se encnenlra m á s cnnfi.rso en es-
te asunto, y es que a l parecer los 
Ayuntamientos anteriores 'no supieron 
o no quisieron so'ucionaido, o mejm-
j i cho . repart ir cl terreno dentro dt 
la equidad y de la jus l ic ia . 
Acaso P, lauco présenle i s do los /j 
ejemiolos de m á s d.ifÍKdl SOlÚClÓe, o *" 
por lo menos donde m á s descontentos 
existen. 
Kl Ayunlamien lo m á s rico de lá, 
proviincia .ai eidenisión de l e u é n ó táU 
vez sea ésto, ya que su toja] era W ) 
'heidaieas do "monte, do láé quo se 
han- re|)aii ido una gran eanlidad co-
mo sobrantes do vía públ ica . 
Oue. no hubo equidad en el repar-
to, lo deimioslra e| nuo. mieiitcas a 
unos si1 li4s c o n c e d í hasta 20i) ca-
nos de tettettb, a (dros se los nega-
ba, resultando que los «grandes» se-
•ioies poseen miles d,. cairos; mien-
Barreda. 13-
H. V. G. 
excursi,,. P; , |cn-in. TJnl 1 t i l l an te banda v , , , , , , , , , , 
ipi(u • r én todos los M A D R I D . E s t a m a ñ a n a y contor-
actos. me se hab ía anunciado, abrió de nue-
'Por hoy no adelant, . . porque vo sus puertas la fábr ica de Tabacos, 
creo quedarme corto con lo q u e . t ó f c L a m a y o r í a de las operarías volvie-
De triunfo en í n u n f o . J .. r . 
E l domingo pur lá noche y a eso de 10n a sus respectivos talleres reami-
« _ las nuevo de la nod; . no? i-xlrañr. dando el trabajo. 
Visita interesante, sobremanera que a esas horas huid •- E| director, cuando todas las obre* 
Ibice 'd ías , los sufridos ganaderos ra fronte al ca té <A'i,.-ioida>) un grupo ras se h a b í a n incorporado a l trabajo^ 
de este pmddo y l imílrofes, vis i taron ta-n com¡pacío do cumósds , y como !o p i o n u m d ó breves palabras, felicrtáu-"' 
-aü sefun- (bdogad.i gubernativa para curiosidad os madre del at re.\ imion . dotas, porque en todo momento suipie-» 
o.x,ponorlo una queja, según (dios ra- to, me acerco a u n o que tenia un n e i - ron conservar eil orden y d á n d o l a s la; 
segui-idad de que ei ' Cobio'rno, do 
D E S D E HINOJEDO 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niñi»} 
Consulta de once a una. . 
A T A B A Z A N A S . 10.—TELEFONO, 6-») 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enrermedades 
de l a infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-33. 
acuerdo c o n da DirocciV.n do la fábr i -
ca, b u s c a r í a n ta manera de a l eñ ídé ; 
b'is i c ¡ o i i e < de me jura bochas. 
'VV'VVVVVV\AA/VVWVVVVVVVVVVVVVVXV^ j 
S A S T R E . — T r a j e s 
desde 75 pesetas. 
H e c h n r a s y forros, desde 50 pesetas. 
K U A M E N O R . N Ú M . 3, 2.° D E R E C H A 
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i l I l f lO MMü \\M¡ R e i o i e r í a S U I Z A JOA<,UÍN 8ANT,U«T« 
ABOGADO I W l U J C I H a 1 * J \ J l ^ . n GARGANTA, N A R I Z Y OIBOB 
i * - n W«lo|©« de todas olaset y formas • * ere, Consulta de 11 a 12 (Sanatorio d é 
Consulta do daos a dos. pjata, plaqué y niqual. Dr . Madraao); de 12 a 1 y de 4 a) í , 
- i ü R G O S , 48, B f i l M E B O CBf iSCEA m O ' S m Í S G A M ^ m K l ' i í l f i á i I WAD-RAS, 5.~XBLEJF0^Q 1-21 
teíL^R É f E l B í ¿ ' 0 ' 
15 DÉ JULId DE 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
N o r u e g o s y e s p a ñ o l e s c o n t i e n d e n e n M i r a m a r 
R a c i n g . 
Comentarios deportivas. 
F.n benefició ae Üteip, el CQ-
n v d o r ciclista, digi io de todo el apo-
yo de ios aficionados e spaño le s y en 
particuj.ar do los santanderino-s, se-
ceiobi.) en los Carnipos de M i r a m á r el 
dt lüiilgO úll i ino un festival a t lé t ico 
futbühstk'O- Tii\ 'o '.ni gran aliciente: 
la pu r t i c ipac ión generosía de los de-
portis'.as qu'i" t r i pu l an el buque do 
guerra noruego que desde hace d í a s 
¿sia ¡iiiclaido en nuestro puerto. Su 
piv-scncia en el campo de juego fué 
•recibida con grandes ap aasos y su 
-a t inac ión -ün conjunto fué extraordi-
naria., soibremanera en lá parte a t lé -
t icu . (,i.jnde obtuviiiron un gran éxito. 
• * » 
• Huibo püMico, bastante públ ico ; pe-
ro no todo el que era de esperar. Ote 
n» Iioy una ñ g u r á d. porl iva que . 
Alterosa a toda l'.i l-ispaña spoi l iva y 
muy : ingulamienle a la m o n t a ñ e s a . 
Lv<x q-'e por nuestras a.íicioneá esta-
úíbs s íniendi) la riiarcha de la vuel-
ta a l . a n c i a y roeibinr.is directamen-
te ¡.tus noticias de s u clasif icación, •10 
cesani. 3 de SÓr nialerialnii. 'nte aci)«a-
' dos p> v os deprntistas, que m i s do-
i i K i i i c ! ; i ÜefoSlos de s u a c t u a c i ó n . 
Bien c r e í a m o s que h a b í a verdadero 
• in te ics por él; n í a - nos hemos con-
venc ió ) de que sólo existe cu rio d-
. dad, i " ra curiosidad. Si liuliicsc ha-
bido in te iés , e;l domingo los campos 
de M...amar deb ían haber estado i m -
ponenies, rebosautr-s do públ ico , y 
sin embargo, habiendo públ ico , lo ro-
petimos, no estaba todo el que d e b í a 
oe e-'ar. 
» * * 
Los Clubs m o n t a ñ e s e s , en su in-
m m - a mayoi ia , e s t án prestando un 
i - r a r i • ' rvício al deporte ciclista. Ra-
o , s el que no ha dado su beneficio 
O ni,MI. listo os cierto; pero t a m b i é n 
ios hay qiu1 no sólo no han dado u n 
. heneñc io , sino que a ¡la suscripcirm 
abierta en nuestro querido colega «La 
Rf.r i n ., no lian llevado u n á peque-
ñ a ( ¡ .n t idad en metá l ico . Y estos 
Cl'Uibs son piccisanioiite los que m á s 
dinero malgaslan y do mayores co-
modklades rodean a sus jugadores y 
en sus Directivas hay liombres que se 
piocian de deportistas. Puede qne asi 
sea; perd su deportivismo y su amo] 
a la r eg ión , de que tunlo alardean, 
JIO lo v.mos por ninguna paj-(o. 
• » * 
Lá I ' n ión M o n t a ñ e s a , organizadora 
déL festival de M i r a m a i , merece todo 
uuestio aplauso y no se le vamos a 
o to igar sólo por c-1 hecho de benofi-
< lar a Otero, sino por a constante 
:al>or cpie ejocuita m atli'l¡-no.). Sus 
íestiMadeM van ganando prosé l i tos en-
t re la a ' ic ión, que ya compara ((mar-
ca-» y se fija en el menor detalle de 
dos atletas. Es una pena que sólo sea 
el la ia que en serio organiza y par t i -
cipa, ha Ghimás t iCa de T ó r r e l a t e g a 
y el cuerpo de Exploradores son los 
que suelen concurr i r con ella a l a i 
• uchas a .^ncas; mas el resto de los 
Clubs, ¿dónde e s t á n y por qué causas 
íiq aportan sus elemenlos a las prue-
has? S e r í a curioso averiguarlas. 
• « » 
Las pruebas estuvieron presididas 
por don T o m á s Agüero y S. de Taglo, 
como presidente de la Fede rac ión 
Atlétiica M o n t a ñ e s a y por don Rober-
• to .Alvarez , como presidente de la Fo-
. d e r a c i ó n C á n t a b r a de Fú tbo l . Eí j u -
rado hizo l a siguiente clasif icación: 
Las clasificaciones. 
Carrera de KM) metros. - 1 . Sergio 
Alonso, de la Cnion M o n t a ñ o s a , ern-
Hloando en el recorrido 11 s, y 3/5. 
2. .0. Kristensen, noruego, en 11 s. y 
4/5. 3. R. C.renuass. 4. Lecuona. 5. Ten 
son. 6. K. Olsoe. Dejaron de pa i t i c i -
par .los noruegos Oronsletb, C i t a n i 
y Moo. 
Salto de al tura con impulso.—1. An-
gal Ombio. de la Un ión M o n t a ñ e s a , 
cjue sa l tó 1 metro 45 em. í . Luciano 
Oueassi. TJnión M o n t a ñ e s a , con 1,40, 
y Rer i i ahé Rodr íguez , del Cuerpo de 
Explorado'os, y Esteban Angulo, de 
ja ü n i í ' n M o n t a ñ e s a , con 1,33. 
Sallo do .longitud.—1. R. ©renftaés, 
:iorue.íiri, q u e , s a l t ó 5 metros y 50 cm. 
2. Lucopin Ducasfií, . t i m ó n Montafle 
sa. '-on 4'.05.'3. Cion^leth , bprl í,85. 
4. Ctrand. '-on 4,65: los dos noruegos. 
5. 0 r t i7 d"l Peña Castillo Ciclo Sport, 
• • " • i rv.. (: R e r n a b é Rodr íguez , ex-
plorador. 4,35. 
Lanzamiento de peso.—1. Lu ihra , 
f o p lanzó a 10 metros 10 cm. 2. Moo, 
fl.í'o: ambos noruegos. 
I,air/!inde'ito dei disco.—1. L n ü u a , 
tnip a l canzó a 28 metros y 25 cm. 2. 
Gre»nna;s. ron 25,69] v 3. Luciano Du-
cftiSsi, en 24 99. Los dos primeros no-
•rueiros y tercero de la Unión ^ÍÓn-
tautsa. 
• * » 
H a v ' n n n hacer r r sa l ta r como tra-
ba ió (iii"no de la constancia y de ?a 
vo lun tad ol llevado a cabo por si 
umiqnista A'onso, que ¿ izo unos .1"0 
metros magníf icos pa-ra Jo que ó' re-
presenta. 
iEn los sai+os de al tura con i m p u l -
so SI'Í'O part iciparon m o n i a ñ e s e s . 
Orobio sa l tó bien; pero seguimos opi-
El equipo de la Union Montañés a y el de marinos del «TordensAjold» , que jugaron un partido en los 
campos de Miramar.--Tres momentos del festival atlético. (Fotos Samot.) 
nando que el mejor saltador que hoy 
tiene nuestra I"coo'aoión os Ü-ucasSi. 
El e x p í o r a d o r R o d r í g u e z tuvo desgia 
c i a y su ma l calzado le pe r jud icó le -
tabienu'nto. Angulo, vencedor antc-
r ior , ba jó muel l í s imo. Maraviiioso fué 
el salto del noruego ( i i c imas , que lle-
gó a los 5,50 n u i l os. marca baja; pero 
esiiiponda para un hombro que está 
falto de enti eniamiento y tropieza con 
la dureza de un terreno que lo es des 
icmiocMa Goimipleitamente. Los lanza-
mientos hechos por los noruegos fue-
i o n interesanti's, pero muy Jejos de 
las ((marcas)) buenas. 
* * « , 
tEJ par t ido de fútbol fué de franco 
domiinio para :;os unionistas, que 
marcaron 5 lantns por 1 los norue-
gos. L a lucha carec ió de in t e ré s por 
Ja superioridad de Ja Unión y por su 
(escore», desde un pr inc ip io pronosti-
cado. E l equipo noruego puso una 
gran voluntad en correáponefer al j u '-
go del contra i io ; pero su falta de en-
11 eiiamjento y de coJiesJón, por con-
siguiente, le hicioron perder en toda 
linea. AVgunos de sus jugadores son 
gente háb i l y q u é se ve en ellos des-
tellos de haber jugado. No son, pues, 
unos náuifragos en fútbol. 
* * * 
Y vamos con otra cosa. Nueslr > 
c o m p a ñ e r o «Queilitud» nos .-efieié en 
esta míisma sección lo acaecido en' la 
j un t a del Racing. Nos balda de la 
consli'tucidn do un Comité , que nos-
otros le" l l a m a r í a m o s « g a b i n e t e puen-
te». Si la miisión de éste es Jo que 
«Quiiolitud» cree,: es decir, n o n n í ; j i z a r 
la vida del Clnh con la l^ederación, 
en bu-nmi hora venga; mas si es una 
Jiabilidad paira sortear los castigos y 
t omar en agosto a prosenlar la m i - -
ma Direeliva i a c ingn ¡ s i a , no liemos 
adelantado' nada'. Han de fijarse loa 
tres jugadm^s racingnislas en un l e -
cho qiie no' tiene duda algún;! . Los 
diirectivos racinguiistas ost;in inhala-
Jitados -por un a ñ o y la Junta de l u 
l^edoi'aeión tiene la couí ianza para, 
eil a ñ o p róx imo de t i ' i n i j i y tan -
Cluibs federados. No andemos con h • 
id 1 ida (.los y vayamos al grano. Y ei 
grano os sompterse a la Fede rac ión 
y acatar lo< castigos, i r / i x i n u ' des-
p u é s do visto el rosullairo nogal i \o 
que dieron "las gestiones del delegado 
que fué a Madr id y do! peligro que so 
corro de no part icipar on en campeo-
nato y quedar completam nite aisla-
do. La olecemn, pues, no es ditáosá-. 
Y otro tanto tes deeimos a la dinmáf?-
t ica y al New Racing. 
* * » 
Lamentamos mucho no poder Í 
un elogio do la Junta d o o c ü v a q.c-
ha salid.) dimiitida cí domingo dei 
Hiudng. VA h&chó do tío quéri t epgío-
bar en las censuras a perdonas qUé 
no han tenido arte ni parto en B fra-
caso de sus c o m p a ñ e r o s , detiene 
nuestra p luma. Pero no ob-uinte. 
aquciios qne han atdo ios causantes 
de lardos desacierlos y cíe ese défi-
c i t a leirador, sólo les pedimos, mi-
rando m á s por el Racing Club, que 
ellos han-hecho en su elapa que no 
vuelvan m á s a ocu-parsc oe estas cu-
sas do f i i lbol . Su f'acaso defmi t iv) 
lies s e ñ a l a el camino: A casa, poro 
(pvi.uá no volver, i aqindios o í ros que 
se han visto envuehos en da ftdétíaclé» 
por su ausi'iicaa o por su exceso de 
(oii l ianza, no les d' einios nada. J-'ara 
estas feciias ya e s t a r á n escarmenta-
dos y s a b r á n en Jo sucesivo a q u é Ste-
n.r.-o. 
P E P E MONTAÑA 
L a expsetación existente. 
Pocas juntas generales del Real 
Racing Club han dosp.oladii una e.v 
poctación mayor que la celebrada an-
teayer en los salones del . C í rcu 'o 
Mercanti l . 
Cierto que nunca se plainteacmi en 
esta Sociedad deportiva problemas 
m á s graves, por Jo menos aparente-
mente, n i se llegó nunca a una situa-
ción m á s violenta. Por eso, s in duda, 
era t a n escaso el n ú m e r o de socios 
que a c u d í a siempre a dichas juntas. 
Pero anleayer. !ns socios acudieron 
en crecido n ú m e r o , percatados de que 
era necesario su concurso, ya que la 
v ida de «la Sociedad, sobre todo en 
momentos tan difíciles, cuales son los 
que plantea una junta genoraJ como 
•la del domingo, roquieron un esfuerzo 
m á x i m o , SJÍ persiste en el esp í r i tu de 
todos que la obra, que viene miode-
ilándose de a q u í a tantos a ñ o s , no 
quede conve/iida en mi informe mon-
tón de esicomibros, sino que con t inúe 
viviendo, aunque su v ida sea, si so 
quiere, un poco l ángu ida . . . 
Por eso, precisamente, porque su 
v ida ha do sor un poco l á n g u i d a , de-
ben juntarse ahora los esfuerzos indi-
viduales, constituyendo un esfuerzo 
comiVn, econóimieo y mater ia l , para 
que l a pilañta que hoy vemos casi sé-
ca. renuevo su savia, verdee sus ho-
jas y pueda mostrarnos claramente, 
c m i o antes, que su vida es fuerte y 
su existencia pró.-ipora, feliz... 
Son los moiinentos ciorlumeMto crí-
l'cos, y para darlos una so luc ión via-
ble, que esté eíi epiusonancia con lá 
licita razdii y ol buen sentido, acudie-
ron sin duda tantos socios. 
i l^a expec tac ión era como en Jos 
d ías de las grande-; sHonm¡dados . 
Lectura del acta y Memoria. 
Cna vez declarada abierta la sesión 
por el presidente, don Emil io A i i . i . 
el secretario, s eño r Cayón . comienza 
la lectura de>l aota de la úi ' t ima j un t a 
.>...t!..orto ^ ' o b r a d a él 12 de 
á g o s t d de l a ñ o pasado. 
_.\'n,...e,da qüiá n.e dicha iootura, 
el misino seño r procede a la: de la 
Memoria, pero lo hace tan sumamen-
h&to. nne aunque la distancia que 
nos separaha de él no ora grande, 
no nos p e r m i t i ó escuchaHe con en-
iera claridad. No O-bstaute, ttps pare-
ciÓ cdrie lo que, en forma de rosu-
rmtí ; damos' a c o n ü n u a c l ó n . 
Comienza diciendo que Ja Junta á h 
leeiiva, que t r a b a j ó siempre con el 
mayor entusiasmo, tiieno que presen-
laise a los socins un puco defraudada 
en sus ilusiones, • 
Hace historia d o todo lia temporada 
futbol ís t ica y a n o t a que en los co-
mienzos do és ta , la vida del Racing 
se aesarroilaiia próstpeia y felizmen-
te. H a - f a que 1111 hecbo insóli to—dice 
—que puedo pareceros de poca i m -
j i i o i a m i a , ¡ H i n q u e p a i a nosotros ha 
sido do mucha, vino a dar al traste 
con inies! i o s entusiasmos y nuestra 
obra. Ya lo h a b r é i s comiprendido. Es-
te hecho no es o t ra cosa que el cam-
bio que se ope ró en l a direct iva de lo 
Fedoiac ión (.áinlaJjra. 
De ella esperamos en un p r i n c i p i o -
c o n t i n ú a — c o r d u r a y sensatez, ya que 
todos o casi todos los que ocuparon 
los puestos federativos, i i ab ían des-
p e ñ a d o en nuestra direct iva enojosos 
e.ngos. Pero :no fué as í ; sin duda l a 
venganza personal de alguno de sus 
mieniihros, hiizo que bien' pronto se 
patentizara l a pe r secuc ión de que has-
ta ahora hemos venido siendo objeto 
por parte de l a F e d e m c i ó n C á n t a b r a . 
Exjplica e] plleito suscitado con n ú e s 
t ro organismo federativo, por un par-
tiido do «probables y posibles^),, en el 
que no actuaron Santiuste y Ortiz; da 
cuenta del recurso enviado por enton-
ces a la F e d e r a c i ó n Nacional, y del 
fallo que é s t a emi t ió en el asunto, 
entondiondo que era de l a exclusiva 
eompolenoia de, nuestra F e d e r a c i ó n . 
l)o Ja mismo forma explica otras 
diferencias surgidas con Ja Federa-
11 o" C á n t a b r a , hasta "JJogar aJ actual 
pioito, en el que hubieron de meterse 
—dice—por un caso de verdadera dig-
nidad. 
So lainn'ida de la no celebración de 
partidos, en. los meses de mayo y j m 
nio, de alguna inuportancia, y t e r i* i -
naj hacionido c o n s í a r que l a Memo-
ria, sin pá r r a fos l i terarios, n i figuras 
ro tór icas , expresa sucintamente la la-
bor de ta Junta directiva, que volun-
tariamente quiiore retirarse, por los 
asuntos suscitados y las h a b l a d u r í a s 
de los dosaprensivos. 
E! señor A r r i pregunta a la asam-
blea si la Memoria ha de aprobarse, 
y eiiionces nfió de la palabra eJ señor 
Mar t ínez , qnion hace presente que en 
l á Memoria se han referido verdade-
ras inexactitudes. 
El señor Arr í lo" ruega las apunte 
y rázmio, y el s eño r Mar t í nez aduce 
que por haber sido un tanto extensa 
ía Memo rila neces i tar ía do ailgún t iem 
po para oslndianlas en forn^i y pro-
na 1 las con exactitud. N 
Aun con todo, el s e ñ o r Mart íne?. 
alega que ln^ certificados médicos 
que el. señor SoJís hizo a los jugado-
íes Santiuste y Ortiz, en v í s p e r a s del 
l . imor rdoito con 4a •dei' ' ' 'm,« C.-Vn-
taJua, fueron extendidos de-momen-
t o , en lo? mismos salones del R á c i n g 
OÍÜfr, cmindo .la . F e d e r a c i ó n enviaba 
un represontanto a recogerlos. 
El .señnr Solís pidi ' la palabra v 
(üi e qu viene a defender su honor 
jpiofo^innall . ,pne?to en duda por el 
señor Mai l ínez , y que le impor ta eso 
m á s que ninguna co-sa. Agrega que 
no 'pénsabá venir a la asamblea, pe-
ni tüyo el po-nsamíonlo de que algu-
no h a b í a di; comlbatirle, y lo m á s Jó-
gTico.en este caso era defenderse.- .\ 
eso—jdice—ihe venido. • • 
Pasada esta violenta d iscus ión , $ 
s eño r Ar r í pasa a leer 
E l estado econémico. 
Do'lorosísimo nos ha sido el. oatet 
rarnos del enorme déficit que pesa 
hoy sobre ol Racing Club.. Es una 
Cantidad fabulosa, que no se pagara 
tan pronto. 
Claro es que hay que tener en cuen 
t a que la grada grande, construida 
no hace mucho en los Campos, lia 
costado 16.000 pesetas. 
Se entra en l a dliscush>n de las 
cuentas y varios socios pilantean pro. 
po-.c.oncs. Uno prete i idé se nombre 
una Comisión revisora.de cuente , pa. 
ra examinar él crecido n ú m e r o de 
gastos genoiales; otro aboga, por qii¿ 
Comisión que, estudiando' los gasto^ 
JOS redazca todo lo posible, y aún KaV 
otro que propone t a m b i é n una Coifti-
sión revisora de cuentas, pfro no pa-
ra e] momento actual, sino para ejer-
cicios sucesivos. 
Las dos pnimonts proposiciones son 
desenliadas y ú n i c a m e n t e la ú l t ima se 
aiprueba. 
En la d i scus ión de las anteriores^ 
proposiciones se ha promovido tal al-
i K . . o t o , que el- delegado: de la autori-' 
dad que as i s t í a al acfo hubo de anun-
e'a] a la asamblea que de continuar 
el desconcierto y el, desorden se vena 
en la necesidad de suspender Ja junta. 
Parece que se c a l m ó u n tanto J -̂
enm me ag i t ac ión de á n i m o que exis-
t í a y se p a s ó a ta a p r o b a c i ó n de 
L a dimisión de la Junta diré t;v 
•Para nomibrar sustitutos taiubién 
Iiubo algunas proposiciones. Pero um 
camente fué aprobada la de don Pau-
.'irio RuscJi, con-istfmte en non^rar 
un Comité provisional compuesto pop 
nos ingadone^ iSanthiste; Navoda y 
Rarbosa, y una Comisión que, sin in-
miscuirse en los asunOvs ai>-p(-tivm.' 
gestionai'a l a c o n s t r u c c i ó n del nuevo 
camipo. prosterna-de vnu.i in te rés pa-
r a el Racing. 
Esta Comisión la f o r m a r í a n Jos se-
ñ o r e s Ar r í , Quijano, Riva "y e l ' lícrfá-
ble arquitecto montañiés y autor del 
proyecto, s eño r Lastra, y h a b r í a da 
dar cuenta de sus trabajos-a la asam-
blea ol .11 de agosto, decidiendo ¡it 
posibilidad o no posibil idad de dicho 
proyecto. 
¿ o m o luemos diciho, s e ' aprotoó la 
propos ic ión y se entra en la parlo de 
Ruegos y preguntas. 
E l socio s e ñ o r Paz pregunta cuál 
ha de ser la s i t u a c i ó n del Racing con 
la F e d e r a c i ó n en lo sucesivo, y se le 
contesta por j a Presidencia y otros se-
ño re s socios que la cues t ión es de da 
incumbo 11 (da del Compté que ha de 
empezar a actuar. 
Otro s eño r socio haibiía en el sentido 
de que habiendo hecho públ ico el se-
ñ o r Santiuste que mientras continúa 
esta F e d e r a c i ó n los jugadores no han 
de estar bajo sus ó rdenes , l a situación 
está bien definida y p i c t que Ja asajn-
bJea decida acerca de este asunto. 
Pero j a asamblea lo entiende' de; 
o t ra forma y quiere que sea el nuoyo 
Comi té quien adiare este punto. 
El s e ñ o r Cossío pide que se le haga 
Ipresidente honorar io ded Racing ¿3 
s e ñ o r Arr í , y entre una estruendosa 
sativa de aplausos as í se acuerda, dán 
dose por terminada esta memorable• 
junta . 
Comentario final. 
De intento hemos dejado de relatar 
aflgunos otros pasajes de l a ' junui, 
por no creer procedente publicarlos. 
Se ha nombrado Comitié y de todo 
co razón le deseamos feliz éxito en sus-
gestiones. 
No ha de andarse con m i raimientos, 
n i atenonso al q u é d i r á n , sino obrar 
conforme se lo dicte su conqiencia-y, 
su recto sentido. Hay que'corregir lo*, 
yerros cometidos y "hay qne enraiizar 
a la Sociedad por el cam'ino del bien 
y no por el de Ja soberbia; de est^. 
forma seguro puede hallarse de qy*. 
su labor s e r á bien acogida, y tendrá 
e' doble m é r i t o de haber levantado 
el ánJimo y el prestigio de una Socio-,, 
dad y haber Uévado hasta la afición 
un aliento de esperanza y COISIH"1<V 
La suerte, ! pues, ' e s t á echada. Acs-
aante... ... > ' 
QUELITUD 
P a r a m a ñ a n a 
E l exceso de. o r ig ina l nos. obligtí 'il , 
dejar para n i a ñ a p a ,1a, extensa r^*'"' 
ñ a do boxeo que nuestro .colabor ulor 
«Ta ta -Ti ta» nos ha enviado. i -. , 
POB TELÉFONO 
Nota oficiosa sensacional-
M A D R I D , 14.—-Hoy ha sido COIUH'I-
da la nota que durante la asainfjl^ 
de jumio firmaron en Madr id las_ 
derp">i',nes no confumie.v con la -n*'-' 
va forma de jugarse el campeo.n.$jS 
y. que dice as í : . 
(íRoiunidas Jas delegaciones que ^ 
t ieron a 'a 'asamblea nacional <l!> ld' 
F^deraiciones. Vizcaya , . C.uipúzíwJ 
Centro \ Asturias, hacen declari11'1 ^ 
de que procede se eliminen v0',"'r'i.j 
r i á m e n t e para el canupoonato'«l1 . ^ 
¡pafka, c o m p r o m e t i é d o s e a o rga i»^ 
« a 
- f ^ c o n a c t i t u d 
l e r s p ; - \ 
s i ú u , - : e i 
o n é m i c o . 
e l . e n t é i 
i u e p e s a 
f l s . u n a 
! p a g a r a 
. e n c u e n 
i n s t r u i d a 
f i p o s , h a i 
> . d e l a s 
t é a i i p r o -
n o m b r e | 
n t c :, pa ." . 
i ñ é r p ' de . 
p o r u i i a 1 
's g a s t o s 1 \ 
a ú n h a y 
i a C o r i i i -
•o n o p a -
a r a e j f r -
i o n e s s o n 
V i l ¡ n í a se 
, n t e r i o r e s -
l o t a l a l - i , . , 
a a u t o r i - -
d e a n u n -
í o n t i u u a r " , 
i s e v e n a 
J a j u n t a . . 
t a n t o ' a , 
q u e e x i s -
H i d e 
d i r é t ; v 
t a m b i é n 
P e r o u n í • 
d o n P a n - ' 
n o n V ) r a r ' 
l e s t o p o r 
a v e d a y 
e , s i n i n -
' " ' a c t i v o 
l e i l n u e v o 
t e i v s p a -
. n J o s se-
o l 1 n o t a - i 
a u t o r d e l I 
r a b r í a . ásÁ 
l a a s a n i -
el i e n d o l & j 
d e d i c h o 
i , p r ( > b . 6 : i a ? J 
. p a . r t e d e M 
i r e g u n t a s . 
i n t a c u á l 
a c i n g c o n 
3, y s e le•• : 
• o t r o s se-
e s d e ^ l a : 
l e h a áb 
e l s e n t i d o 
i c o eil se-
c o n t i n ú * 
i s n o h a n 
s i t u a c i ó n 
•. J a a s a m -
a s u n t o . -
t i e n d e d e 
. e l n u e v o 
m t o . ' "••JB 
« l e h a g a 
H a c i n g a l 
t r u e i i d o s a -
e r d a , d á n I 
ñeniorabk 
i r t e final. 
d e m i a t a r 
l a ' j u n t a , 
L i h l i c a n l í W -
y d e t o d o i 
i t o e n s u s - -
r a j p i e n t o s , 
> i n o o b r a r 
i q i e n c ¡ a - y , j 
) r r e g i r l o * . 
, e ' n c a \ i z a . r 
. d e l b i e n 
L; d e e s t a 
se d e q i } e „ 
y t e n d r á 
l e v a n t a d o 
m u S o * , , 
l a a f i c i ó n i 
c o n s u f í 4 l l 
a d a . A t í á -
E L I T U D 
t i 
i m a ñ a n a 
. o b l i g a J 
i n s a i ' p } ' , ' 
i l a b o r - i d o f - i ; 
nal-
J o á > n e . c ' J 
í ^ a i a & i f 
i d l a s f e -
n l a 
t m p e o n a l 0 
I » * ' d l J c a m p e e m a t o q u e s e a c o r d ó 
m d ¿ a d a a s a i r i J I e a , s a l e n n o t o -
. M ^ S d i c a d a s e n l o s . n t e r e -
fefc. p u ^ e L - O C Á N T A B R O 
t o d a s 
J a f o r m a l i -
Y e c o n o n 
i W - S i d o a d i c h o - c a m p e o n a t o , 
N " a l u i d i i d a s c o r 
^ ' o b t e n e r 
s p o n d e n 
d i g n a a l a 
e l l o s s e g u i d a e n H i 
a s r e g i o n e s q u e s e a u -
v e n t a j a s d e p o r t i -
c o r i p e r j u k ' w d e v e c o n ó m i c a s . 
A f i r m a n t e s d e e s t a d e c l a r a c i ó n . 
l? fi l o m a r u n a r e s o ' l u c i o j i s e i n e -
p e 1 V i z c a v a , A s t u r i a s , ( i n i p ú z c o a 
a".'--;.,,, u o t r a s r e g i o n e s , e n c a s o s 
•Am, e s ' t a a i a n e x p u e s t a s e n - l a s 
^ S l o a ' t o d a s J a s i n c o n v e n i e n -
-'''ÍP F e d e r a c i o n e s q u e s e u n i e r a - , 
í ? fines d e b e n e f i c i o e c o n ó m i c o y 
[•a v e n c e r p o r l a f u e r z a 
^ ó t o s t r 1 1 0 u*1 d e i o ^ a r « 1 1 -
i j í s í l o c o n v i e n e n p a r a s o m e t e r l o 
P o l u c i ó n d e s u s r e s p e c t i v a s F e -
¿ i o n e s e n M a d r i d a 2 8 d e j u m o 
le 1 9 2 4 » . 
É L d e c l a r a c i ó n v a firmada p o r 
u . - a d o s d e l a s c u a t r o r e g i o n e s 
PS c i t a d a s y a ú l t i m a h o r a s e d e -
' C a t a l U ñ a h a b í a 
a q u e -
. ¿ ó - i _ a l _ P a c t o 
e n v i a d o s u 
« L a t o u r > 
l a d n u d é -
a d u o d é c i m a e t a p a d e 
P a r í s , U . — S e h a c o r n d 
¿ 8 e t a p a q u e c o m p r e n d o ( . e s b t r a s -
" ' j T ( • l a n i f i c a c i ó n c o n o c i d a h a s t a l a 
- j a s i g u i e n t e : 
[cel ia 
Í l f r a n t - Z / 
C u v e h v - r . 
E n g l e b e r t . 
B o t l e e c h i a ; • ' . i r , 
T m l o s e n p e l o t ó n , e n 1 5 h o r a s , 5 1 
. j u n t o s y 2 s e g u n d o s , y l u e g o : u i t o s y 
T l i y s . • 
A J a n c ó u r t . 
A l a v o i r i e . 
MlllleI••• 
|eeskíÁan. 
R í c h . 
A y m o . a . 
beegy, ; 
F c i r a r a . 
H u y s e , 
j u z a r d . 
HÜ, d.v. 
B í ú n e y ó . . i 
Meítóatt. 
T i i ^ r g ^ i e n . . 
E s t o s t a i r ' ) i é n e n p-c-
i r a s , ó i ^ . n i i m i l l o s y 2 
S u s p e n s i i n d e u n a 
. M A D R I D , l i — H o v 
í t d n y e n 1 5 
. ' g u n d o s . 
isambloa. 
r e i u v ó i a 
a í ü t o i e a d e l a F e d e r a c i ó n ( ' . e n t r o . d o 
V a r i o s r a p a s e n t a n t a s d -> C l u b s q u e 
i f u e r o n . a d m i t i d o s . q u i s i e r o n e n t r a r 
v i v a f u e r z a , a ñ i l á n d o s e c o n t a l m ( v 
•o H n f i i e r t ' ' p ^ ^ ó . r i d a ' o . t-n o l - . a n f 
t o n i n o j a : ! q í J ( t q í H d a d , J . , p r : w h ¡ l ú e o d o . . . l a ( 
u n i ó n . , - , . 
P r u e b a s o l í m p i c a s . 
A R J S . — . L o s ú l t i r n o s r e s u l t a d o s d e 
s p r u e h a s o h m i p i c a s s o n i o s s i g u t ó n 
t i •• 
E n t e n n i s l o s e s p a ñ o l e s F l a q u e r y 
p r i r a . f u w i o n p r o c l a i m i d o s v e n c e d o -
s p o r n o p r e s e n t a r s e l o s p o r t u g u e -
S C a s a n o v a y C a s t r o . 
| h W i a t e r p o l o H o I a n i d a v e n c i ó a 
l i z a p o r - l - u . 
KÜ s a b l « l a - A r g e n t i n a v e n c i ó a E s 
ñ a p o r 1 3 - 3 , y H o l a n d a g a n ó t a m -
p a E s p a ñ a p o r 1-2-4.-
^ & u v e z : a A r g e n t i n a b a t i ó a H o -
N a p o r 1 0 - 6 . . , • 
E n ' l a p r i m e r a s e r i e d e ' r e g a t a s , E s -
« o s U n i d o s q u e d ó e n p r i m e r J u g a r 
J i s p a ñ a - e n t e r c e r o . 
r P ^ e b a M a r a t h ó n f u é ' g a n a d a 
í Bl f i n l a n d é s D e u r c o d , q u e e m p l e ó 
' I r e c o r r i d o 2- h o r a s , 2 s e g u n d o s y 
J i m i t o s - d e • s e - u n d o - . • - • • • 
W f a m o s o c o r r e d o r a r a g o n é s C o r r e -
s, q u e c o m o s e s a b e e s u n h o m b r e 
• e d a d - q u e c o r r e • s i n p r e p a r a c i ó n 
• i n m c a , h i z o a n a m a g n í f i c a c a r r o 
| c J a s i ñ c á n d ó s e e l n o v e n o . 
^ M q h á n , e n l a s d o s - p r i m e r a s 
u u u s q u e d ó e n p r i m e r J u g a r - B é i -
f y E s p a ñ a e n c u a r t o . 
-LOS e s p a ñ o J e s F l i a q u e r y A l o n s o ' 
» M r o i i v i c t o r i o s o s e n J a n r i m e r a 
^ t a d e t e n n i s . 1 
L i ? U I l l " - a C l i ' ó n d e a t l e t i s m o h a s t a 
i S ' f I ' 0 1 ' " a c i o n e s e s l a s i g u i e n t e : 
S d ^ . . U n i d o s , 2 5 5 p u n t o s 
f i n l a M i a , 1 6 6 p u n f o s í ' 
m % 3 1 p u n t o s . 
aineario de Liérganes 
Ú Á S A N T A N D E R 
^ r r u p011 . : Ü 1 l i 0 a e n E s p a ñ a . - F e r r o . 
L r ^ a n d e r . - T e l é g r a i o . — G i r o 
n i c o J ^ 1 - ^ ^ " T e n n i s . 
fiOSdP i f M . P a r a c u r a r 1 0 8 C A T A " 
Í U I O S y D m F A R I N G E , B R O N -
8 C 0 N T R A E R L O S y C O L I C O S 
N E F R I T I C O S 
En la iglesia de los P. Carmelitas. 
En honor a la Virgen 
del Carmen. 
C o n g r a n é s p l e n d o r y s o l e m n i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a c o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e 
e n l a i g l e s i a d e l o s P a d r e s C a r m e l i t a s 
l a n o v e n a a l a R e i n a y M a d r e d e l C a r -
m e l o . 
V a r i a s s o n l a s n o t a s s a l i e n t e s ( j u e a 
e s t a n o v e n a v i e n e n d a n d o , ^ n j n o r ¿ a i -
c e , y q u e p o r p x ' e m u r a s d e t i e m p o n o 
p o d e m o s d e t e n e r n o s a e x p o n e r l a s . 
L o s d o s o r a d o r e s , ' t a n t o e l d e l a m a -
ñ a n a c o m o e l d o l a t a r d e P a d r e J o s é y 
A u g u s t o , c o n s u - p a l a b r a f á c i l , p e r s u a -
s i v a y e l o c u e n t e , v i e n e n c a n t a n d o l a s -
e x c e l e n c i a s d e l S a n t o E s c a p u l a r i o y 
d é l a V i r g e n d e l C a r m e n y c a u t i v a n -
d o l a a t e n c i ó n d e l o s o y e n t e s . S e n t i -
m o s q u e p o r f a l t a d e t i e m p o n o p o d a -
m o s d e t e n e r n o s a h a c e r u u a c r . . n i c a 
m á s a m p l i a y d e t a l l a d a d e l o s c u l t o s 
q u e e n l a i g l e s i a d e l C a r m o n s e v i e n e n 
c e l e b r a n d o e s t o s d í a s , c o m o p r e p a r a -
c i ó n p a r a l a g r a n fiesta d e l a m a s t i e r -
n a y b o n d a d o s a d e l a s M a d r e s y d e l 
S a n t o m i l a g r o s o E s c a p u l a r i o q u e b o n -
d a d o s a n o s l e g a r a . 
H o y p r e s i d i r á l a f u n c i ó n d e l a t a r d e 
n u e s t r o a m a d í s i m o p r d a d o d i o c e s a n o , 
c j u e h a r á d e p r e s t e a l c a n t a r s e l a S a l v . 
M a ñ a n a , f e s t i v i d a d d e l a - V i r g e n d e l 
C a r m e n , s e c e l e b r a r á n m i s s . y s e d a r á 
l a c o m u n i ó n d e d e l a s c i n c o d e l a m a 
ñ a ñ a , r e p a r t i é n d o s e e s a m p i t a s , c o m o 
o b s e q u i o d e l a C o f r a d í a . A l a s s e i s y 
e c h o h a b r á m i á a s d e c o m u n i ó n g e n e -
r a l . | A l a s d i e z y m e d i a s í - c e l e b r a r á l a 
m i s a s o l e m n e , e n l a q u e h a r á e l p a n e -
g í r i c o d e l a V i r g e n d e l C a : m e n e l e l o -
c u e n t e o r a d o r , P a d r e S u i i f r i o r d e l o s 
P a d r e s j e s u í t a s d e e s t a c i u d a d 
P o r l a t a r d e , . a 1 s s e i s y m e d i a , s e 
i c z a r á e l S a n t o P o s a r i o , y s e d i r á U 
P e a d i e i Ó B P a p a l . J n m e d i a t m e n t e s e 
o r g a n i z a r á l a p r o c e . - á r n , q u e r e c o r r e r á 
j a s c a l l e s d e l o y e d e V e g a M u e l l e , 
P u e r t o a h i c o , L i b e r t a d , M . P e a o y 
S o l . 
T e r m i n a r á l a p r o c e s i ó n c o n S a l v e 
p o p u l a r y b r e v e p l á t i c a e n l a c a l l e d e l 
S o l . 
N O T A . — T o d o s l o s a m a n t e s d e l a 
' V i r g e n d e l C a r m e n , l a s i m p á t i c a y e n -
c a n t a d o r a a d v o c a c i ó n d e t o d o e l p u e -
b l o c r i s t i a n o d e b e n m a ñ a n a , d e s d e l a s 
p d m e r a s h o r a s , e n g a l a n a r l a s f a c h a : 
a a s d e s u s c a s a s c o n l a s m á s p r e c i a d a s 
c o l g a d u r a s . N i n g u n o q u e s e p r e c i e d e 
s a r d e v o t o e l a V i r g e n d e l C a r m e n 
e e b e d e j a r d e a s i s t i r a l a p r o c e s i ó n d e 
a t a r d e , e n l a q u e s e l a l l e v a r á e n 
t r i u n f o s u i m á g e n « n a r t í s t i c a s a n d a s 
p o r l a s c a l l e s d e l a c i u d a d . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s r e l a t i v a s a l a 
p r o c e s i ó n s e d a r á n a s u d e b i d o t i e m p o 
e n l a i g l e s i a d e l C a r m e n y p o r m e d i o 
d e l a P r e n s a . A s i s t i d y h a c e d a s i s t i r a 
l a p r o c e s i ó n a t o d o s v u e s t r o s p a r i e n t e s 
y c o n o c i d o s , s o b r e t o d o c a b a l l e r o s , y 
s i s e t r a t a d e n i ñ o s , v e s t i d o s d e b l a n c o . 
J u b i l e o — D e s d e l a s d o c e d e l d í a d e 
h o y , h a s t a l a s d o c e d e l a n o c h e d e m a -
ñ a n a , s e p u e d e n g a n a r t a n t a s i n d u l -
g e n c i a s p l e n a r i a s c a a n t a s v e c e s s é v i -
s i t e l a I g l e s i a d e l C a r m e n c o n l a s d e -
b i d a s y o r d i n a r i a s d i s p o s i c i o n e s . 
\ < v v v \ ^ a ^ . . v v v v v w v A ^ v v v i A A ^ w w v v v v v v m v w J 
Comisaría de vigilancia. 
Multas y denuncias. 
A l g o b e r n a d o r c i v i l s e h a n c u r s a d o 
l a s d e n u i n c i a s s i g u i e n t e s ' : 
C o n t r a l a . K m p r o . - a d e l « F r o n t ó n 
S a n t a n d e r » , p o r e l e s c á n d a l o h a b i d o 
e n d i i c h o l o c a l e n l a n o c h e d e l s á b a d o 
v i t i m o d u r a n t e e l ( ( m a t c h ) ) d e b o x e o . 
F u é i n n l t a d a i o n 5 0 0 p e s e t a s . 
— ( Q o i i i t r a K l n r . i q u e A l d o n v a r P e r c a , 
p o r b l a s f e m a r , s i e n d o n u i l t a d o c o n 
5 p e s e t a s . 
— i C o n t r a J u a n L o s a d á , p o r e s c a n -
d a l i z a r m a l t r a t a n d o a s u e s p o s a y 
u n a b i j a . F a n é m u l t a d o c o n 5 p e s e t a s . 
— ( C o n t r a A ' e j á n d r o D u m a s d e P i a -
d - a , p o r q u e h a b i é n d o l e c o b r a d o 0 , 2 5 
p o r l l e v a r e l e q u i p a j e e n e l t r a n v í a , 
s e i n s o l e n t ó c o n e l c o í b r a d o r , p r o m o -
v i e n d o u n f u e i r t e e s c á n d a t ' d S e , l e 
m u l t ó e n 5 p e s e t a s . 
• — ( C o n t r a C o n s - t a n t i n a F i i i n t e s 
A l o n s o y G l o r i a A j u r i a R o d r í g u e z , 
p o r r e ñ i r o n l a v í a p ú b l i c a , p r é f í f b -
v i e n d o e s c á n d a k ) . F u e r o n l i i u l t a d a á 
' c o n 5 p e s e t a s . 
— C o n t r a D á m a s o A l a r í a . - - C a l l e j a y 
M a r i a n o F r a n c o F r e d i o s n , p o r G o n i e -
t e r a c t o s i n n i u i a i c s ¿ n i l a v í a | u j b i u - a 
e i n s c l e n t a ] s e c o n e l a g e n t e q u e l e s 
l l a m ó ¿ a a t e n c i ó n . F u e r o n m u l t a d o s 
c o n ¿ 5 p e s e t a s . •• 
— ^ C o n t r a M a r i n e ] A n i m e s , d u e ñ o 
d e l c a f e e c o n ó m i c o s i t o o n e l n ú m e r o 
1 3 d e . l a c a l l e d e S - s g l s i n u a i d o M q í e t , 
p o r t e n e r a b i e r t o a l a 1 , 3 0 d e . l a n o c h e 
y d e s p a c h a r v i n o a l c o . p e ó . L e f u e r o n ; 
i m p u e s t a s 1 0 0 p e s ' e í a s d e n i u l t a . 
— . C o n t r a l o s e V a l l e 1 t u : r a i d o , p o r 
r i ñ a c o n r ; s c á . i i d ' a í ó o i n s o l e n l a T S ^ c o n 
l o s a u a r d i - a s . s i e n d o m u l t a d o e n ; i p e 
Los toros. 
> q u e a s i * 
r a í d e . ^ 
i u i v 
e e l a r a c ' f 
, v o l ü i v g í 
d o - d c ; ^ . , , 
o r g a i u ^ 
D O M I N G O , 2 0 D E Ü U L I O D E 1 9 2 2 - * 
ñ . A I ' A S C I P Í C O Y M E D I A D E L A T A R D E 
p S ^ ^ ' ( l e s l u m b r a n t e f u n c i ó n d e Circo ñor la Oom-
^ i n t e r n a c i o n a l p r o c e d e n t e d e l Circo W. Parisli, de 
M a d r i d , d i r i g i d a p o r LEONÁED PAR.IST!. 
AN,SE LOS CARTELES Y PROGRAMAS ESPECIALES 
s e t a s . ' 
— ( C O I ! t i 
( l u n ' G é i p e i i 
l o s t r a t o 
v í a p ú l i b 
p e s e t a s . 
S e h a 
. T u r ' . v a d : . 
J u a n v v 
ami 'ia c 
.< ( a A ! l o . V i a l e s y 
• a n o v í i P a i ' d o , • p o v . m a -
n o s v e & c á i i d B l o e n l a 
u e r b n n i | f t l t a d a s e n 5 
« « » 
Exposición de Bellas Artes. 
M A D R T n . ' l i . ' b i s o n r e d e U x m a -
ñ a n - . d e a v e r s o r e n n i - r o - i ' n t - 1 j o c a l 
d e l a E x j - i s i c i i N ' C i n n r l d e B e l l >s 
A r ^ s ' l o t f e ñ o r e s q u - • • o m p u ^ i e r o n e l 
J u r a d o , h w j n a p . ' v s i d o n c i a . d e l • i r e c -
t n - d c Í<e:Í Í s A r l e - - ' , N o f m r P o r ' - ? : N i . - v a . 
A c t o í - e ^ n i ' o s » - p r o c e d i ó á l v p a r 
t o d e m e l a t í a s ' i . l r o l o s a r i i & t s p r e 
m i a d o s 
L ú e 0 " ) q u e d ó c l a u b t i r a d a l a E x p o s i -
c i ó n . 
M A D R I D , l - i . — A y e r , y c o n n n g r a n 
l l e n a z o , . s e c e l e b r ó l a a n u n c i a d a c o -
r r i d a d e t o r o s a b e n e f i c i o d e l M o n -
t e p í o d e e m p l e a d o s d e l a D i p u t a c i ó n , 
M n h i s i m o c a l o r . 
S e l i d i a r o n c i n c o l o r o s d o C o q u i -
l i a , , t e r c i a d o s y n o b l e s y u n o d e l a 
g a n a d e r í a d o B u e n o , q u e r e s u l t ó 
m a n s o . 
M a r c i a l L a l a n d a e s t u v o s u p e r i o r . 
A l m u l e t e a r a l p r i m e r u n - o f u é e - rn -
p i t o n a d o p o r l a n a l g a i z q u i e r d a , a p a • 
i u í o s a m o n t e . 
C o n d u c i d o é s t e a l a . e i d e r n i e r í a e n 
d o c t o r S O g o v i a y l u e g o e l n i e s t r o i L n ; 
t r a s l a d a d o e n u n a c a n n l l - a a s u d o -
i n i G i l i o . 
V i J i a l t a - t u v o q u e m a l a r s e i s t o r o s 
E s t u v o t r a b a j a d o r y d e e i d i d o t o d a 
. l a t a r d e a l e n t á n d o l o eil p á i d i e n . cd-Jl 
S o b r e s a l i ó e l d i e s t r o é n l a . f a e n a 
d e m u l e t a q u e h i z o a l c u a r t o t o r o , q u e 
L o , m a t ó d e u n a m a g n í f i c a e s t o v 
c a d a , 
V i l l a l t a , o s c i i e l i i ' ) u n a o v a c i ó n , G 0 •-
f ó l a O r e j a y f u é s a c a d o d e l a p l a -
z a , e n h o m b r o s d o L o s « c a p i t a l i s t a s ) » . ; 
E l b a n d e r i l l e r o C a r r a t o , e s t u v o i n -
C a n s á b l ú a v u d á n d o l e v s u p e r i o r c o n 
l a s h a n d e r l i l a s . 
FUNDADO EN 1857 
C A L C A D O S E L E G A N T E S Y E C O N O -
M I C O S , E N L A Z A P A T E R I A 
« i - L D O S D E M A Y O » 
P U E R T A L A S I E R R A , N U M E R O 2 
CAI'.TAC: l U . 0 0 U . i l U O d e p t ^ b r t í i » * 
i > K S ^ M B O l . S A D O t a . n o o . r - O O p t a f e 
D I - - R E S E R V A - - l . - s O n . ü O ' 
F O N D O O P R E V I S : O N ; 2 á 0 CO-
• i u c u r s a l w s e n A s t i l l e r o , A m p u e 
o . C o m í l i a s P o t e s , K i n o s a , r ' á -
ó n . S a n t o ñ a , y S a n V i c e n t e d e 
l a B a r q u e r a . 
Enlinsíaiación: Espinosa de los Meros 
Banco flilal: Banco de Torrdiavsg&i 
C A P I T A L : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
P B I I S U I P A L K S O P E R A C I O N K S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 
p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l 
D e p ó s i t o s a t r e s m e s e s 2 y 1 1 2 
p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l 
D e p ó s i t o a s e i s m e s e s 3 p o r 1 0 0 
d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a d o c - j m e s e s 3 y U ü 
p o r 1 0 0 d e i n t t r é s a n u a l . 
C u e n i a s c o r r i e . i i t e s d e m o n e d a -
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
r i í t b l c 
C A J A D B / • i r O i n í O S : D i s p o n i -
b l e a l a v i s i a , ü p o r 1 0 0 d e i n t e r é s 
a n u a l s m ü m i t a c i ó n d e c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s s e l i q u i d a n p o r 
s e m e s t r e s . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i b r e s d e 
d e r e c h o s d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s d e c r é d i t o , g i r o s , c o -
b r o y d e s c u e n t o d e c u p o n e s , ó r -
d f - n e s d e B o l s a y t o d a c l a s e d e 
o p e r a c i o n e s d e B a n c a . 
N O T A S P A L A T I N A S 
í \ ? A , D ^ t í Í D I ' - . — ' H o y d i - - ( . a d a i o o u e l 
l : - - - . . m a I - Í ! i d e M a t r a z . 
A p r - f - i í r d é . I b q u e g-f; b a h í a d i c h o 
d e o u e e l R e y p a g a r í a e l d í a a V . - r 
e n - L a C r r a n j á , e l S n b e i - a n n n o g e a u -
s e n t ó d e M a d r i d . 
H o y h a r e c i b i d o e l M a n a n i é n a u -
d i e n c i a i ' I c a p i t á n ( a n i e z S o t í z a . . 
VVVVVX/VVV'VVAA'VVVVVVVTAAnyV v»ít/v\.VVVVv Vl-V. V W W W 
En Pueríochico. 
' ' . n i ñ o t o d o s l u f ' a ñ o s , h o y d a r á c o -
n y o n z o e n é ] p o p u j l o i s o b a r r i o d e P i n - - • 
t o c h i c o l a v i P e n a q u e e n l i n n o r d o 
. N u e s t r a S e ñ o i a d e i l C a i m - n !•,' •: . -
c í i a s p a i a l o s d í a s í o , 11) y 17 : " ¡ o i e o -
! í - i . - n l o . 
l ; a i a l a m e . j o r b r - i i í l a n i t e z d e l i t é f i c s -
l o s o r g a n i z a d o r e s s u d e s i n t e r o s a d v " 
c o n c u r s o , a s í c o . ' . i o i p i i a l r n e u i e a l g u -
n o s r e s p e t a b l e s c o n v é c i n o ^ i 
D u r a n t e l o s t r e s d í a s h a b r á l o s c a n -
s a b i d o s b a i l e s d e p i t o y l a m b o r i P m a -
n u b r i o y m ú s i c a d e v i e n - t o , n o f a i l t a r i r 
)zt para \ i % 
de un soto titular 
D e c i n c o a c i n c u e n t a a ñ o s , s o b r e 
fincas r ú s t i c a s o u r b a n a s , y p a r a n u e -
v a s c o n s t r u c c i o n e s , r e e m b o l s a b l e s a 
c o m o d i d a d , a l 6 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s 
a n u a l . 
. / , g e n t e p a r a e l B a n c o H i p o t e c a r i o 
d € E s p a ñ a . — B A N C A C H A U T O N . — 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 7 . — T e l . n ú m . 7 7 . 
•J\/VVVVVVVVVl/Vrt.^VVVVVVVVWW<A'VVVtt 
i ! 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s d u e -
ñ o s d e e m b a r c a c i o n e s d e s t i n a d a s a 
e x c u r s i o n i s t a s , l o m i s i n o q u e a l p ú b l i -
c o e n g e n e r a l , q u e l o s d í a s ^ s e ñ a l a d o s 
p a r a v i s i t a r e s t a I n s t i t u c i ó n s e r á n 
ú n i c a m e n t e l o s J u e v e s y s á b a d o s , d e 
t r e s a s i e t e d e l a t a r d e . — L a D i r e c c i ó n 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M J E J O S E N S D G L A S E 
d o i o s e . u i a b i d o s p u e s t o s d e b a r a t i -
j a s . , . c i í l u m i p i o s , « a s t r o v ó í á d o r » , c h u -
r r e r í a s y d e m á s ( ( m e n e s t e r e s » d e l 
P a r a q u e n a d a f a l t e , h a s t a e l G r e -
m i w d e P e s c a d o r e s h a p r o c e d i d o a u n 
K i i - p a r t o » e n t r e s u s a s o c i a d o s , . lo . , q u e 
q u i e r e d e c i r q r a v e s t a a ñ o l o s p i i e r t o -
i i i i p i e ñ o s y l a s p u e r t a c h i q u e ñ a s v a n 
a e c i h a r ! a c a s a p o r e l b a l l c i V n . 
' i / w i / v v v v v v v ^ v v v v v v t ' v v v v v v v v w v v v v w v ^ 
Al margen de un suceso. 
El guardia municipal 
Ramos, en estado gra-
vísimo. 
i ; í r d a r a i 
Oe 
L u e s t r o s l e c t o r e s q u e h a 
o d í a s a p r o x i n i a . d a m e i i -
JPV -se s u s c i t ó u n a , r e y e r t a e n t r e d o s 
i ñ l d i v i d u o s , e n l a c a l l e d e l M e d i o , , i n -
i e . t v i n i e n d o , p a r a s e p a r a r a l o s q u e 
-•• á g r e d í a n j e l g u a r d i a m ü n i c i p a f d e 
• i \ : r i i i , D i O n i s i ó R a m o s , c a s a d o , c o n 
s e i s h i j o s , y d u m i c i l i a d o e n l a t r a v e -
s í a (Je C ú c v a s , c p i i e n r e s u l t ó c o n l a 
f r a c t u r a d e u n d e d o , p o r m o r d e d u r a : 
i- '1 b ' - i i d o p a r e c e h a b e r s e a g r a v a d o , 
a t a l e x t r e m ó , q u e s e t e m e u n f a t a l 
d e s o í i d a c e . . ' 
E l g u a i d i a R a m o s e s t á s o l í c i t a m e n -
t e a t e n d i d o p o r e ] í n - ó d i c o f í n e n s e s o -
ñ o r R u a n o y e l p a r t i c u l a r s e ñ o r E r a -
a n . q u i i e n ' é é h a c e n i n a u d i t o s e s f u e r -
z o s p o r s a l v a r a l e n f e r m o . 
• E l a g r e s o r d e é s t e , d e o l a r ó a y e r d e . 
i n v y e v o a n t e a l J u z g a d o , i n g ' - e s a n d o 
O i r á v e z e n l a c á r c e l a s u d i s p o s i c i ó n . 
S E C C I O N MARÍTIMA 
A v 
E ' « F l a n d r e » . 
i ' ó e n n u e s t r o p u e r t o , p r o -
¡ ' a •• 11 l a a i i ••o f r a n e é i s « F í a i i -
g r a n n ú n i é r o d e p a . - ' a j e ' - o s 
A b o r d o d ? ' l c i t a d e - b u q u e s e c e k - b r o 
i ' -v r / . " . r a i e í n o y a e i p n d e l a t o m a d e L a 
T i a s t i l l a . 
E s p e c t á c u l o s . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o . — H o y , 
i f i a r l i r» d e j ü i l i ó , a l a s c i n c o , e n l a 
. - • a l a d e l i a i l o , T h e d a h s a i i t o r a ú á s t a 
X i l a l i ' á f l . ' Z , e a u e i n i p - l a - . A l á s d ; " Z 
l ' n i . d ñ a l a c o á l é d i p e n I r o s a c t o s , d é 
F e r n á . n d e z I . e p i n a , « M i c n n i p a ñ c i o 
e l a d n i n » . ' 
P a b e l l ó n N a r b o n . — ( S . A . d e E s p e c -
l á . - i i i o s ) . — T - i o y . r n á r t e s , d e s d e l a s s i o -
í - - ' d ' "1 o v d e 1 a d v i . ) , e p i s o d i o ! ) , l a 
s é r f e p o i l i c í a c o - c t a i t í f l c a d e m á s s e n -
• • • ( - i . ' n , y « J u . y e n t u d ¡ - i s u e ñ a » ( P r o -
g r a m a A i u r i a , ñ o r L i l a L e e . 1 
<te u n a ys\V: e r a d r i e i l l a n t e s , d e s d e 
d a r á I : ' - ; - ! e l m u e l l e o m -
; i l a r ' t e ' d e l d o m í i n g o . 
m a q u e l a h a y a e n c o n -
l l t r i f i g ü c e n . - s t . r A d m i n i s -
á ' . i r á I i i i c a r á b á p l á ) i - d i d a 
S. A. «LA. ALBERIOIA» 
M a t e r i a í l e s d e t e j e r í a m e c á n i c a , 
p r o d u c t o s r e f r a c t a r i o s ; G r e s d e t o d a s 
f o r m a s y d i m e n a i o n e s ; p i e z a s p a r a 
s a n e a u n i e n t o ( b a z a s , s i f o n e s , i n o d o -
r o s , e t c . 
I laja i i M m \ i i M m m . 
E N L A S U C Ü E S A L ( H e r -
n á n C o r t é s n ú m . 6 ) s e h a c e n 
e x c l u s i v a m e n t e : 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s y 
C u e n t a s d e c r é d i t o c o n g a r a n -
tía d e fincas. 
I d e m d e v a l o r e s , s i n l i m i t a -
c i ó n d e . c a n t i d a d . 
C o n g a r a n t í a p e r s o n a l , h a s -
t a c i n c o m i l p e s e t a s . 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1 ) s e h a c e n p r é s t a m o s 
d e r o p a s , a l h a j a s y l a s o p e r a -
c i o n e s d e l R e t i r o O b r e r o O b l i 
g a t o r i o . 
E n l a C a j a d e A h o r r o s , i n s -
t a l a d a e n l a S U C U R S A L , s e 
a b o n a h a s t a m i l p e s e t a s , m a -
y o r i n t e r é s q u e l a s d e m á s C a -
j a s l o c a l e s . 
L o s i n t e r e s e s s o n a b o n a d o s 
s e m e s t r a l m e n t e : e n j u l i o y e n 
o n o r o . Y a n u a l m e n t e d e s t i n a 
e l C o n s e j o u n a c a n t i d a d p a r a 
p r e m i o s a l o s i m p o n e n t e s . 
nueve a una 
s fres a cinco. 
• v y . de 
U N A C O P I T A D t 
G A S T R O - U R O I A L E S 
p d e s p u é s d e l a s c o m i d a s ^ 
e s l a b a s e d e u n o b u e n o S A L U D j 
' P U E R T A L A S I E R i A , 9 
Instalación os el éct ric as 
de luz, timbres, teléroiios 
y pararrayos. 
L a m p a s " ¿ i Í S O & f ó & f y B 
De 5ja 50 bujías, l s 
R e p u t a a s a g U H j . s u l f u r o s a s - n i t r o -
£ ? e n a d a s t m p l d a s l - s p e c i a l i z a d a & 
*n l a s f 1 ' I V r m e d a i e s d e l p e c h o y d e 
l a p i e l . P i s c i n a d e n a t a G i ó B , l a " m a -
y o r -ve Í C s p a ñ a . I n a u g u r a c i ó n d e l 
g r a n i n h a l a r o r i o I n h a b a d , p a r a h a -
c e r m á s p e r f e c i a ü u l l a a p l i c a c i ó n 
d e e s t a n g u a s e n l a c u i a y p r o ü -
l a M s d e l o s c a t a r r o s . 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
" o d o c o n f o r t B p l é n d i d o j j a r q i i t . 
I n c , / ] n } ) a a .b !«>_»• . s i d o n c ' a d e v e r ^ r o 
p - r a j o s a t r í t i c o s . 
Pídanse dgíailgs y folleíos 0! fldmiiHSípaífcp 
P a s o o b l i g - a d o d e l o s - a u t o m ó v i l e s 
p a r a B i l b a o , S a n S e b a s t i á n , V i t o r i a 
* . P a m p l o n a . 
E s p l é n d i d o s e r v i c i o d e c o c i n a . 
M e s a s i n d e p e n d i e n t e s . 
S e r v i c i o a l a c a r t a . 
E l s i t i o m á s c é n t r i c o y d e m e j o r e a 
« / V V V V V W V V W V W V V V V W V V V V V V V V ^ ^ 
ftEAORSTAS DI RODRIGUEZ 
t m e t u a i a , 5 ( a n t e s M a r t i l l o ) , y S u c u r s a l 
i » a ! S a r d i n e r o , c a l l e d e L u i s M a r t l n u , 
í V f i l n R o d r i g u e s » . — E d i f i c i o s d e m w v » 
j o n s t r u c c i ó n y a t o d o o o n f o r t . — I n t e r n a * , 
n e d í ü i p e n s i o u i s t a s y e x t e r n a s . — A u t o m 4 « 
T l i p a r » e l s e r v i c l f l d e l P m s l o i i t d i . 
AÑO X I — P A G I N A 15 D E J U L I O DE I924 
S E R V I C I O E C O N Ó M i C O 
POR 
A U T O - T A X Í M E T R O S 
( A M A R I L L O B A N D A A Z l l J 
A V I S O S : P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o s 6 - 8 5 y 2 0 - 0 9 . 
B O L Y 
Interior, | i«rlt F . . 
* * i á f 
» » l » . . 
• - C . . 
» » B . . 
» » A . . 
» » G y H . . 
Exterior (partida). 
Amorttzmble 1920 F . . 
» » B . . 
» • A . 
• 1917 . . . . 
T t i o r o i inero 
» febrero 
• octubre 
C é d a l a s Banco Hipoteca-
rlo 4 por 100 
Idem i d . 5 por 100.... 
Idem I d . 6 por 100... 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Uanco Españo l de crédito 







O B L I G A C I O N E S 
Aincarera sin estampillar 
Minas d e l R i f í 
Alicantes primera 
Nortes » 
Asturias » . . . . . . . . 
Norte 6por 100.. . . . . . . . 
Riotinto 6 Dor 100 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
Cédulas argent inas . . . . . . 




L i r a s 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . . 
"raneo* halgrag 
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Baiicn de BiíibaQi l'.67b¡ 
B&.ncó fie Vizc-iva. 1.28,5. 
Cii'iüid de la tTiüóíi Minora, 5^0. 
Banco VasfOi OIS. 
IM I i-iicarril ded Ñojfte <!•' E-^pgñá, 
a 321; 
l'a^cliMa IvipañiiJu, 71,50. 
Üniári Ivi'sincia l'ispañiila, 391. 
Fehrpcaml del Tíolte de És^aña, 
pi inici a, 65.15. i 
IÍÍHI'I d'-\ úl! ai, 6 p e í 100, 102,25. 
Idein dC6 úliaii, v ^ e n c i á i f a s , 5j6Ó 
par 100, 06. 
lvli".Mia di' Viesgo. 6 ooir 100, 95; 
Hiidrociócliifa I!>é.'ica. 6 por Km. a 
IlUlinrliVl i ¡ra !•> pañi i !;i. ü f)(ir 100, a 
96." 
Uni6ü J^i-sinvi-a ¡v'-pañola, 98,51). 
las 
Petíro del Romera! 
Salida do San PCÍÍÍM; a Jas 5 y me-
dia do la iinnTaiia. 
Ueguda a Ontanoda: a las 6,50. 
Sal ida de Oniancda: a Jas 4,3U de 
1 laixie. 
IJliegada a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a CabuérrJga-Comillas 
Salidas:' Hay anlnniuvil para reco-
ger los viiiji'iiis qiie ll'ega;ii caí el CO'T 
rréo áíé Siiniaialior, 9,38 mañana , 
tranvía 1;33 y niiixto 18,15. (Dicho? 
li'cnos Son kfe <piP salón de Sanian-
dicr a la-s 7,45, 11,50 y 16,15 respocli-
\ aaoMito). 
Unquera-La Hermida-Poies 
Salidas: Hay en Uncjuera anloinó-
vil para recoger los viaj. toé que lle-
gan dé Sanlandcr a las 10,50 y a jas 
15,25 oii los trenos rorreo y rápido 
que van a Asturias (OvióGoj y que 
salón do Sanland.T a las 7,15 y 13,30 
respectiva monto. 
VEGA Q U i H T M I b M 
D E N T I S T A 
SlLS-poindo la oonsnlla hasta o| 27 
he julia. 
B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
" W I L L A R D " 
P A R A A U T O M Ó V I L E S 
ESTéClÓN D E S E R V I C I O A U T O R I -
ZADA PARA L A REPARACIÓN Y 
S U M L K I S T R O S E L É C T R I C O S D E 
Al] TOMÓ V I L 
Representante exclusivo para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Pasco de Pereda, 21 (por Calderón) 
T E L É F O N O 5-f£ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlA'VVVaVVVVVVVVVVVVVVt 
I b C S H T I O 
SERVICíO DE A U T O M O V I L E S 
m »ii n u i l 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , número 2 . — T E L . 1-25. 
Linea tíc automóvi les de Ontaneda a 
Burgos 
Sal ida de Onitangda: a las 10. 
Llorada a Quingos: a Jas 16,30. 
Sailida die Bnngcfe: a las 7,45. 
Lleyada a Ontanoda: a Jas 13,30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
H A R I N A S D E M A I Z 
1 lasSmejores.SJpor ' s a i ñ n u r a ; y limpiezaVlas'de 
laCFábrica l a A M O B S J V T K W A 
C á l l e l e s ® M a d r i d , n ú m . 7 j . - S A N T A N D E R 
¡ C i c l i s t a s ! 
LA FAVOR se impone por su nueva 
construcción» resultado y fortaleza; 
son sus ventajas. 
Bicicletas fancesas , de gran resulta-
do, por 250 pesetas. 
GASA R U I Z — A R C O S D E DORICA, 5 
"OVERLAND" y ' W I L L Y S - K N I G H T " y sus accesorios. 
i ' o ' o s amorliffuadorps H A R T F O R D , patontados.-De los enirrasado-es 
T E C A 1 jh)MIT, patentados.—Del carburador IUZ, patentado. -De la MQ 
ción Trenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D l ' W y s n p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
Saníarclcr-Ccmil las 
. Li!iK-«, jueves y i--áliados 
Sf.'alav: Dq Camiliaí-, a las 7,30 do 
ia inañaiia: tic Santander, a las 5 de 
•..a tardo. 
E n eoiinihinación con los ferrocarri-
les de Santander a BBbao, circulan 
los si(gu|ierifes auitonüóvile-s: 
\"illa\ lado a Trncíos. 
(,.iiiii¡a, a lía.nialios, Ruoaga y Soba. 
(¡ama a Santoña. 
Tir-el.» a i.a redo, Otafíies y Castro 
Urdíales. 
Beranga para Siete Villas. 
Tcrrelavega-Los Corrales 
AailoniiA il de Los Corrales a Torjc-




las 1-' do 
olavega a Los 
nicdliiii i:i v 
A las Coropafdias de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
N O R T E 
Sa¡i!ander a MSádrid: niixlo, a 
i . ') OÜ'J I V I Í . a las 16,¿7; exprés, a ¡las 
íitíját'li Rápf^p:, sale lunes, miércoles y 
vieinc:-;, a las 8,'tO. 
Dtogadas a Saniaiid(-r, mixto, 18,40; 
correo, ú las 8,5; ex¡prés, a las 8,30. 
Raümb, lO§ inartos, jueves y sábados , 
a las gO'ii. 
Sanlandor a Bárcona, a las 19,30. 
Llügadti a Santandor, a las 9,22. 
SAWTANDER-BÍLBAO 
D¿ gaJi'iüiVder a Bilbao, a las 8,15, 
t4,15 y 17,5, 
Lio;.;,11 ¡as a Limpias: a las 9,55, 
11,-33, 16,0 y 18,40. 
Ltogáddg a Santander: a las 11,50, 
18,23 y 20,35. ' 
De Santandtíir a Mairon: a las 17,40 
Llorada do Marrnii: a l;is l),^!. 
De Santandor a Solaros v Liérgíá-
nes: a las 0,40, 8y45, 12,20, 15,10, 17,5 
y 20,15. 
Llegadas a San.tander: a las 8,23, 
12,28, 15,28, 18,23 v 19,4S. 
L I N E A F E R R E A D E C A S T R O UR-
D I A L E S 
E l tren que sale de Santandor a las 
17,5 admito viajoros para Castro ü r -
diialcs con oaniliio en Tras lav iña , y 
para las d>' Zalla y Valniiaseda con 
eaifcbi'O en Ariingnren. 
CANTABRJCO 
Sal idus de 'Sant andor para Oviedo, 
a las-7,45 y 13.30. 
•UlPígadas a Oviedo: a las 15,50 y. 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
| 3 0 y 13. 
Llagadas a Sanlander: a las 10,26 
y a las 20.51. 
De Saníandpr a Llanos: a las 17,10 
para llegar a las 21. 
De 'LIanes a Santander: a las 7,45 
párá llagar a Samtandor a las 11,24. 
De Sanlandor a Calazón: a las 
11.50. U . ' . ' • : V.). para llegar a las 
13,333, 16,48 y 22. 
De CalH'/.ón a Santander: a las 7.25. 
!:!..'.'> \ 17.55. ])ara Hogar u las 9,28, 
15,39 y 19,48. 
Los juo\"í's y doniingos liay nn fren 
qna salo do S;in1;rndor pañi Toirola-
v.-g-a a las 7,20. y de Toridavoga pa-
ra Santahdicr a las l l . í ; ) . 
S e r v i c i o s d i r e c t o s de l a 
Compañía Trasat lánt i ca 
, ,:n,'|,iilK 
^ 'a ta 
S E R V I C I O MARITIMO 1 
Sal.klas die S^ i tandér para p 
ña y Somo.-^A las 8,30, 1() 196 
3,30, 5 y 0,30 
Salidas tío Somo.—A las 7 It; 
9,30, 11, 1,15 2,45 y 5. 
SaJidas de Péclréña.—A l.ic 
8,30, 9,40, 11,15, 1,30, 3 y 5,15. 
- wfc^^VvvvwvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA 
t r i b u n a l e s ] 
Homisida condei 
En IÍI causa saga ¡da a TelesM 
boltfeao; pbr inüerte del vocind do 
harzo (Santoña) . Amando fíffjm 
ha dictado sentencia^ dé coiij(^| 
con Jas oonalnsionos csta'bleciiá^ 
ai teniente Ifecail, señor Rivoro' 
acusaidor privado don Avelino 
lia, ¡coiriiíiernánldiQle a la pena (f¿ 
aña- , uohü ino-rs y 11  día do 
sióii tenuporál, e iñtíjeimnizacii^ 
Jióroderós del interfecto de 5.O0( 
tas. 
A s o c i a c i ó n d e maeá 
t i ' o s d e l p a r t i d o d e 
m a l e s . 
En la reunión verificada el don 
go sé verifiicó la eít'ección de voca 
¡la Dirootiva do la Naoional, ¡ 
prnpnoslo don Ricardo (intierrez 
cíít, maestro de Vallo (Ruesg^ 
LINEA A OUBA-M1ÜCO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19. de Gl-
Jón el 20, de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña. Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para L a Palmas, Santa Cruz de Teneriífi, San-
ta Cru¿ de la Palma. Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu- ia totalidad de socios dol p a S I 
racao. Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, ee-pfó iras que no asistieron IM 1 
Moliendo, Arica. Iquique, Antofagasta v Valparaíso. ' da i on oficio. 
LINEA A LA ARGENTINA Tamlnóii fueron prapuest^a 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4. de Málaga el 5 y de Cádiz los cárgos de la Asociación p ^ i 
el 7. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. cia] los signicntos maestros: 
Coincidiendo con la salida de dicho va^por, llega a Cádiz otro que sale de Prosidente, don Diori'jt.». 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruña el día 1, de Villa- Barredo. 
garcía el S y de Vigo el 3. con pasaje y carga para la Argentina. 
LÍNEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 2ó,> de Valencia el E6, d* 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para ííew-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante. 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de !a Palma, demáí 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'.z con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, pars 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos ¡mportantea.—-Rebajas a farailias y en pasajes de Ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para soñales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
Secrotar.io, don Dionisia 
.Muño/.. 
Tesorero, doii Gregorio 
fnonte. 
üamtn'os. 13 do julio de 
iTéiario, Po'icarpo Buzón. 
• /«WWWVt/VW 
Ranz 
o t a s n e c r o l ó g i c a 
COnfaftadO con Jos auxilios OSÉ 
tua.lés, ha dolado do existir é'ii 
liago (.Galicia), ol prestigioso ¡H 
c iút ico don Éusébio Virgós y Este 
E l difunto soñar, qm- cimtaiba 
como para su confort y agrado.—Toda los vapores tienen médico y capellán. nr;lll<l,'s y sinceras amistades y > 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie ''J?.ia? cn 0fita. P'""vincia. dméé 
nen a la altura tradicional de la Compañía. ^ Ospacio de muchos años, 
Rebajas en los fletes de exportacióa.—La Compañía hace rebaja de 30 por iVi^V.10 0 K a ?rer(íS' 810 
100 en los fletes de determinados, arfiículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable 
t idís imo su fallocimento. 
Do^aansa 011 paz ol íinai 
ra, qno oslaba dolado de 
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de caalaiadas y viitndas. 
I Cíllllll 
axqiiisi| 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—E:ía Compañía tiene establecida una red de send 
cios combinados para ios principales uertos, servidos por líneas regulares, 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte—Zanzíbar. Mozam-
bique, y Capetown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, 
Java y Cochinohlna—Australia y Nuev Zelandia.—-lio lio, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannab, Charleston, Georgetown,, Baltimore, 
América en el Pacífico, de Panamá a —Puertos de América Central y Norte 
Filadelfla, Boston, Quebac y MontreaLSan Francisco de California. — Punti 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el strecho de May^Uane». 
i 
Corre 
de la compa 
Trasailíniica. 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de julio, a las tres de la tarde—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nnevo y magnífico vapor 
1 1 c:s> a t ^ » o J S I J . i : X 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destine 
a HABANA, V E R A C R U Z y TAMPíCO. 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Fts. 80C, m á s 14,25 de impuestos.—Total, 314 2P. 
Verac iuz — Pts. 436, m á s 7,5j de impuestos—Total, 443,5 . 
Tampico. - P t s . 4o6, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 443,50. 
L Í S M E A ; A L A A R G E N T I N A 
E l d ía 31 de J U L I O , a las diez de la m a ñ a n a , — s a l v o contin-
genc ias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
p«ra trasbordar en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L C E I I Q R 3 0 N 
qué saldrá de a- uel puerto el 7 de A G O S T O , admitiendo «a-
sajeros de todas clases con destino a Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Pr«cio del pasaje en tercera ordinaria, para ambot dea 
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍNfA AIFÍUFÍWAS Y P U E R T O S O E CHINA Y JAPON 
S i mpo? 
3 L a 1 3 S J k . S S 3 E M 
s&idrá el día 2b de JUNIO de L a Coruña para Vigo, Lisboa 
( íacultat iva) y Cádiz, de donde sa ldrá el 2 de J U L I O para 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día 
8 para P 0 1 L Saiü, Suez, Colombo, Singapore, Manila, 
Hong-Kong, Y¿kobama, Kobe, Nagasaki (facultativa, 
Shanghai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
es tao ioüdo sfeíVic'oa regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
P a r a m á s informes y condiciones, dirigirse a sus agente» 
en SANTi.NDF.R: SEÑORKS H I J O D E A N G E p P E R E Z V 
COMPA.MA, pasoo de Pereda, 3 6 . - T e l é f o n o , 83, -Oír te -
ción tsiegráítoa y tfilAfértf^- m m r>Trr)W7. 
A su dotcDiisolada viuda, la bd 
dosa señora doña Emilia GuiDgij 
jos, niotos y domas fa.iuiliítres, .-¡iv. 
i!iM< QiuestjTO sineero pésame, 
dolós cii-tiana resignación, al t i l 
oud nedianos a nuestros lectora 
rrari . 'n por el alma de dTTh Eus 
Ving(>s. 
• * * 
En la pintorcsica villa do SaniíJ 
'•a falk'fido o.l prestigioso señflí 
l'i rniíii P'iliat CanOj interventor del 
i!ni[>i)i tantc Sociedad de MarcantóJ 
Nn-.'slra Señoia de] Puerto. 
La muerte del mencionado soiinrl 
-'do sen!idís ima en Santoña, m 
contaba con granides sinupa'^ 
ainislades. -
Drcaose en paz. 
A la Sociedad de Mareantes de 
toña; a la viuda, doña E'loisa 
no: hijas y demás parientes o i i ^ 
poe~ti-o sincero pésame. 
GRAN H O T E L-CA FE-RESTAURAN 
D B J U L I A N G U T I E R R E Z | 
Máquina americana OMEGA, parí 
producción del café Expréss. 
Mariscos variados.-Servicio elegan,,'| 
moderno nara bodas, banquetes, eti [ 
Plato del día: Morcillas de teó 
a la MQ,da. 
N o t a s d i v e r s a s 
L a Caridad de Santander.—El 
vimiento del Asilo en el día de aj 
fué el siguiente: 
O m i d a s distríbuíldas, 050. 
Transeúntes que han recibido 
feefgüe'i í'í". 
Recogidos por pedir cn Ja vía--] 
M ica , 2 . 
Música—Programa d< obra 
que eje rulará hoy, di sde las oclíO 
media, en el pasoo de l\M-cda, 
Band;, ionnicioai: 
Primera parte. 
El «Día de Santander-., pasodtf 
sobre niotivois de aires moniañcí*8 
peticioné—.Sáez de Adana. 
•d.os Si^timbaniquiis», lanlmf 
«Fedn»., ohorl III-ÍI.—Massonet. ' 
Segunda parte. 
«La Foguera», aires asturiano* 
Bdñe; 
«E| Gáp^ctio de una reina); 
Inlln y VeSto. _ , 
•d.ii Onda de Luis Alonso», i"^ 
dio.— G i r e í é n e á ^ 
-
R E T R A T O S D E N l ^ l 
AMOS D E E S C A L A N T E j ^ 
mMM>mm 
,5 PE JULIO DE 1924 
• mm»i mi i j 
ELT RUEBILO CAISJTÁBRO 
onNde ^ W ^ A MARCOS til A B i OTAKO M . t E C , con ramitas M» el ÍUIÍIKI . t fra:» o. es el ^ E l A 3 U A dé C O L O N I M A H C O», creación 19l.s, se hace i n ú i s i ^ n J e en el toiador por su alta 
imico legicnno y ( fccaz i-ara -uiniioar éj cabello. i onceiUj ación y de'icaclo perlnme. 
i Majo cu todas las ¡. .ifumci 1.1 >, y ai por m-.yo.-. mi ü h t i p i ' KEZ DEL MOLINO.-En Madrid, perfumería MáKCOS, a p a tado de Correos 1,012, 
r 
H A P A O 
H A M B U P O - A M E H i l C ^ U N I 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
m & m A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
v ^ x m m m i m m ESEL PUERTO SMTA^&E» 
E l f ® « 3 ® ¿ i ^ o s t o , , e l v a p o ' r 
E l 16 de septiembre, el ya «or TOLEDO. | E l 19 de octubre, el vapor HOLSATIA. 
^.íümítleBdo earg:» v ^-toateroa de primer» y seronda clase, segunda leoaómíca y tareera ela«S 
£¿tcs Taperas eatAh construidos con todos los aneiantos modernos y son de sobra conocidos DOI 
«lessinerado trato que sn ellos recibea los pasajero; de todas lasIcateporíaB, LlevaaEmédlcoa, ea 
mareros y eocinsros es^aSole^. 
• 
P a r a m á s Wm 
P r e m i a d o s e n B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b a r a s y P a r í a . 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
ANTISAENICü MAXiTl 
único que la cu "a sin baño, 
Venta, señores Pé ez del ^ l i -
no y D a z F . y Galyoj jíianíjaí 
15. tías imitaciones -esiika.i ¿a-
ras, Peligrosas y apistan a le-
trina. 
Exíjase Rietnpre ANTIS41.' 
NÍCO MARTI. 
m ñ p í ^ o n ; , i ' i ' ' ' 'n( lr i Í ¡ ; | ' 
n i a i t w ; ¿ o n t é t r e n o ; s , 
ceivana Sanlamu.i-, (ufbrmaráii 
Adm iuíslración. 
ñ B R E V E S POR 
N o v e d a d e s e n p a p e -
les p í í i t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Droprfa j PeÉmerfa 
PpimBPa, 14.--Tel. 5-87 
Itimo gran éxito. Obtención de 
¡a película Baby a la perlec-
JOn. Cámaras, películas y pro-
Guctos iara su revelado en po-
sitiva directa. 
LJ'S H'—^aseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
a comprar los rif uisimos cho-
colateá CARTAGO, y s e i á m i 
mejor c) leo te. Calle de 1* Mari-
i a «i ilute ?niu9 
m m d u m ? as 
Ss.'ryíGlo rápi&u de pasajerou c¿^a veinte ú t m desde ;tan-
t̂ Rdatr a Habana, Veraoryz, Tampleo y Nueva Orleane, 
F R t t m f f t S SALIDAS F í á m «ANTANDIR 
MOLINO te 7*110 
en el pueblo de Mu 
cierras, con buen salto de &gu' 
a propósito para alguna luda» 
irla. 
P*ra tofoirme», JOSE DE LO-
C n n f i » n f i p s e ñ o r a con blie-
Ul* 'Qww ñas referencias, 
para ama de llaves, cuidar se-
nor.i aneiana, u cosa análogra. 
Inf i rmará esta Administración. 
S s a r r i e n d a f e i p S ^ í : 
s) amueblado con cuarto de 
..afios. Parü ijifoj'iuarae: Alonso 
Gullón, 0 A. entresuelo. 
con once 
mniiiiv noy, huecos a 
trescalles muy céntricas. Infor-
me-: Mnn>.ncía. 7. ixinHría. 
ü A H l E L Q O N Z A L f i Z 
C«]i<í .IP Par José núm 9 
be lefcrman v vuelven frac» 
sracfcuis, g-aDaramas yunilor 
mts. -¿.•erieccion. v econcinía 
Vnélv enfle traies y gabanes des 
de qiTINCE pesetas. 
MORET. núin, 12. secando. 
A L Q U I L O local cén t r icopa 
r a a l i i i a e é a o pequeño comer 
ci i y vendo carro para burro. 
Meuio, 29, bajo. 
M I S O AL PUBLICO r S f 
-Casa MARTINEZ.—MíLi bar» 
ios. nadie. Para eví'nr du',^• 
jonr-jlten pTeclg» ?ua» a* tL: 
P I A ^ O buena ocisión marca 
pep,ataoa urs:e venta p r e - i o 
módico. Informara ea e ta Ad-
mmi^traf ión. 
M A G X I M C O C H A L E T 
en 2't.üiO pesetas, se vende des-
alfjuilado, nueva construcción, 
con cuarto de baño, ocho am-
plias habilaeiones, Eótaao y 
ziuerta, sitio inmejorable. Infor-
marán enB anca 38, cuarto. 
19í M?! esci'i1:,irUnder-
u i i i c i WQod seminne-
va. Vendo barata. Informarán 
en esta Administración, 
V p k n r i r a PIantas bajas 
V « I SUU y pisos-CAL-
DERON, 25, primero. 
LEEIUJAM, 










A i U T O M O V T L Peuffeotio 
11. P. se ven le Infoi mará, etta 
admmistraiíión. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Ñor-
» de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Y1So...üe. Salamanca a Ja frontera portuguesa, otras Em 
presas de ferrocarriles v tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales defEstado, Compañías Trasatlántica 
rna0"1̂ 3 ElliPreí5as de Navegación, nacionales y extranjs-
. ft=. Ufclarados similares. al Cardifí por el Almirantazgo 
r , portugués. 
-«rnuni;.! de vapores.—Menudos para fraguas. Agloru^r» 
Qos.—Para centros metalúrgicos y domésticos 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
Pelnv r"ülLERÁ ESPAÑOLA . — BARCELONA 
Rim • Barc(d(ma, o a su agente en MADRID, d u 
gumon ropeto, Alfonso XTT, 101.—SANTANDER, sofi.» 
A Í i ' d e Angel Pérez y (*jrapafiía.—G1JON y AVlLÍCS? 
^n.es de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA 
p don Rafael Toral. 
I^ra 0tro? informef, y preciQj, a iaP oficinas g*j fi 
T A L L A D A 
^Peio taUar' î8618'1" Y restaurar toda clase de lunas 
"s de Jas formas y medidas que se desea.—CuadrOí-
jabados y moJduras del país y extranjeras. 
H«.—Amós de Escalante, 2.—Teléfon?». «-«a 
FABRICA.—Car varitas, 22. 
LINEA R E G U L A R D E V A P O R E S 
DE LA CASA 
ci x!;i do j i i l i ' i . 
el 11 de agostó, 
el 'ó de septii.'iü.br«. 
el 2-4 de septiembre, 
el 13 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje extraordinario)'* 
ef 5 de noviembre, 
el 2,2 d« noviembre (viaje extraordí-
parla. 
el í? de noviembre, 
i y pasajeros de PKIMBriA C L A S E , SE -
fcONÓMICA y T E R C E R A C L A S E . 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
También expide asta Agencia billetes de ida y vuelta ION 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotadot 
fle iodos los adelantos modernos, siendo su tonelaje <ái 
u.oüO toneladáé cada uno. En primera clase los cámaro-
tes son de una y dos literas. En segunda económica, loa 
Jamároveá son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
ti ,ASE, los camarotes son de DüS, CUATRO y SEIS L I -
m m h i El pasaje de TERCERA CL'ASE'dispone, además 
i * magnUicos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
'HAS y de magmíica biblioteca, con obras de los mejora» 
autores El personal a su servicio es todo español. 
^ recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embargue y recoger sus billetes.: 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tanaer y Gijón. DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráa, 3, 
erínsspal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegr«mai 
V telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
1 ) 1 3 L O I V O R E J S 
Hacia el día del actual saldrá de este puerto el vapor 
P A C I F I C O 
dmiti^ndo carga para 
/ con conoc m onto direet), tranfcbordando en Genova, para 
vLKlAJNÓKLx y b^ IRNA. 
1 a-a Ŝ IIV-Í M.- c.-itifia y dein^ís informes, dirigirse a su consig-
i - M i if) DON FRANCISCO SAL AZAR, Paseo de Pereda, 18.— 
Teléfono 37. 
E l P u e b l o C á i 
HDBVO nrcoarado eomoota-
to da tatnela de anla. Sastltn-
V9 con gran ••ataja al bicar-
bonato on todos sos csos.-Caja 
0,50 oasetaa. Bicarbonato da 
ioaa purísimo. 
i da glleero-fosfato' da "cal da] 
| CBEOSOTAL.-Tuberculosis, 
I catarro crónicos, bronquitis yj 
debilidad ganaral. — Prado; 
13,50 oosataa. 
D1POSITOID06TOB BENEDICTO-8»a Barnarda, 81.-
MADRÍD. Da vaaía an las prlneipalaa íarmacias ds lipafia. 
• a Saataadar: F S B B Z D B L MOLINO.-Flasa da las Hee&alae 
lerv io io (íel toal de P a n a m á . 
Salládas mensuaJes de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
E l día 27 de JULIO saldrá de.SANTANDER el nuevo v maff-
niñeo vapor 
vdmite pasajeros de primer, , segunda y tercera clase, y carga 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.- ti0¿O pesetas, incluidos Jos impuestos. 
Secunda dase.-í'fjí),?)) ídem, ídem iden-. 
. I creerá clase.—3.14,25 ídem. ídem ídem. 
i * •Igaieníefc ¿alidas las eíectuaríln: 
r a g o s t o , 
a g o s t o . 
V a p o r C a i T A » e l a i ®Se> s e p t i e m b r e . 
«ébájaa a íainlliaji, «acerdoíe», compañías de teatro j aa i d M * 
• es de ida y vuelta. 
fotos mn^uídeos vapores, de oran porto y comodidad, para 
may.u- atrae i.-n uH pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicios de pnmera, f^círuniia y tercera clase, de coci-
neros y camareros españoles, que servirán la cómida al festilo 
español. Lletan también médico español. 
Los pasajetos de tércéra clase vari »>Ioja<lo3 en camarotes de 
dos cuatro y SGW personas, con cuartos üe baño: comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
m t e d a c l s s e d e i n í o r m e s , ú i m l m a s u s flseníes e n S a n í a n t f e r 
H ^ s de B a s f e f i e c h ' í a . - f a s e o í t P é r f i d a , 9 M 41, 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
L a s í i o e n S a n t a M a r í a d e G a y ó n . 
E l triunfo de una organización 
tusiasmo de un pueblo. 
C u a n d o los [n iob ios n m a n a su 
b d e n n o í u i b r e y & sus t r a d i c i o n e s y 
i M i a n d n p i e n s a n en las C U I I V I M I Í I M I C Í H S 
d e s ú p o i y c o i r , con u n a s t i l i p l e ¡n-
v i t a c i i ' n i l e s ha.sta p a r a u n i r s e en un 
solo en tns i i t ' - ino y t r n l u i j a r e n u n ñ m -
CO e s f n e i / o l i a s tn c o n x e ' - n i r a q u e l l a 
o l i r a • a que les g u i ó t a n noble in te -
r é s . 
San t a M a i í a de Cayó-n es u n o de 
estos pueb los cuusc ien te de sus o h l i -
ííulMO-iies y a m a ni e de su prest i g i o . 
C o n u n fino i n s t i n t o de sus deberes 
y u n a apfec iac ic .n exac ta de !ó que 
a s u s in tereses i m p o r t a , ba dado w\ 
primer paso f i r m e en el c i i i i i i n o de su 
í l o r e c i m i e n t o c o m e n - i a l y t u r í s t i c o . 
ITII g r u p o d e b a m b r e s de b u e n a vo 
J u n t a d , ¡i quiene-: e| v e c i n d a r i o debe 
un a p l a u s o de g r a t i t u d poa? s o s l'i i -
c é s i ' i i i o i á t i v á s y sus i n f a t i g a b l e s t r a -
ba jos pa.ra l l e v a r l a s a la p r á r l i e a , 
Janzó la idea y t r a z ó e| p l a n p a r a su 
, I p ó r f é c t o d e s a r r o l l o . V e,i v. c i n d a r i o 
.estuvo a l l ado de e l l o s d e - d e e l p r i -
fKér i m t a n l e . \\n e s i a t i m a n d o n i a y u -
da pei;.-oua.I n i r - i e . e r / o I ' C O I K ' m i c o 
•con-lal d e que ¡d p r o y e r l o c r i s t a l i z a s e 
e n u n a fiesta p o p u ' ; : • i nbo ' e - an t e y 
de p'osiitiya i c - M i i a n e i a . K l b i e i M ' - l a r 
de l p u e i d o estalla p i r em : i n a de to-
do y an tP e s t ' m u l o t a n san to l edas 
l a s v o l u n t a d i s y t rulcs í e s a u b e l o s se 
p u s i e r o n ai] s e r v i c i o c é ra o b r a . 
¿Gi&llíp ñ o b a b í a de r e s u l t a r S s la 
r e a ' m e n t c m a g n i n c a si expresaba .'1 
esfuerzo y el p e n s a i n i e j i i o (Xfel'puolyip 
ep masa? 
P o r u n a g e n t i l d i f e r e n c i a de los ai ' . 
ganizadOires t u v o E L P I J E B L O C A N -
T A B R O , en la pe r sona de - u d i n i -
to r , la g i a t . ' - i n i a o c a s á c n de c ^ u i p n i -
b á r los e x t r e i i i o s qut ' de j a inus a ie i t a -
düiS. Y si S a n t a M a r í a de ( . ay -m es 
para bis s u y o s f r a t e r n a l y f r a n c a , 
p a r a los e x t r a ñ o s l l e v a su s o i í e i t a 
a t e n c i ó n , $U g e n e r o s i d a d y sil s i jn -
patia a puntos i n c o n c e b i h í e s . 
E l d i r e c t o r de este p e r i ó d i c o , a b r u -
m a d o con a tene iones s i n enen lo . ro-
d e a d o en todo m o m e n t o de a m i g o s 
c a r i ñ o s o s que se d e s v i v í a n p o r baee i -
•le g r a t a su e s t anc ia en «I v a l l e , no 
tiene p a l a b r a s pa ra a g r a d e c e r , en l a 
iriedid;),(!(; lo j n - l e i , el e n e a n t a d n r hg-
i l i l i ' i i a je de' a f a h i l i d a d de q u e £6 le ííl-
zo ob je to . ' Si su fiirmc p r o p ó s i t o do 
ayudar l e a l m e n l e a G a y ó n en la o l o a 
que Ka e m i i r e n d i d o , t i ene a l g ú n va-
Oor. sea ello el t e s t i m o n i o de l a i n -
BTietisíi ' g r a t i t u d que p a r a todos sus 
vec inos g u a l d a . 
L a verbena del s á b a d o . 
Los festejos de S a n t a M a r í a de Ga-
y ó n t e n í a n su c o m i e n z o en l a t a r d e 
del s á b a d o , c o n la l l e g a d a a la esta-
c i ó n de S a r ó n de l a n o t a b l e b a n d a 
p r o v i n c i a I de E x p l o r a d o r e s 
De la e s t a c i ó n a San t a M a r í a ba-
b r á como k i l ó m e t r o y m e d i o de dis-
tanc ia ; , y l o d o este t r a y e c t o v e í a s e 
c o n c u r r i d o p o r los v e c i n o s de los 
v M i i l o r n o s , que se sumiaban a l e g r e -
m e n t e a este p r i m e r de ta l l e de los 
f e s t é jos . 
I J e g a d o el t r e n , p roceden te de Sar?-
t a i i d e r , a la s i m p á t i c a e s t a c i ó n de Sa-
rón, d e s c e n d i ó dei c o n v o y la banda, 
de m ú s i c a , que e r a esperada p o r u n a 
L o m i s i ó n ' de. S a n t a M a r í a y g r a n 
g e n t í o , y ac to s e g u i d o se o r g a n i z ó l a 
m a r e b a hac i a d i e b o p u e b l o , y e n d o en 
cabeza los coheteros , q u e no cesabau 
de l a n z a r a l espacio v n l a d o r e s y 
b o m b a s reales ; d e s p u é s , la b a n d a , to -
«•andft a legres pasodobles , y ' a c o n t i -
m i a c i ó n , a u t O f n ó v a l e s , c a n a t o s y gen--
ie a . i ) ie . f o n n a n d o u n a p i i i t i i i i c - c a y 
t i i leuie va r á va ha . 
L a Ib 'gada de la m ú s i c a a San t a 
M a r í a GC^nstituyÓ u n a e v i d e u l o é.xplo-
SÍÓMI d i d ' en tus i iasmo del p u e b l e . 
L a c a r r e t e r a , l l ena de b e l l i - i m a s j ó -
v.enes, de mozos, de l p u e b l o en m a - a . 
en fin. j i r e sen taba e n c a n t a d o r y a n i -
j n a d o go lpe de v i s t a . 
• M i e n t r a s los imrisicos cenaban , d is -
t r i b u i d o s en l a - a c r e d i t a d a s funda < 
de San t a M a r í a , de c u y a i m n o i - t a n c i a 
y b u e n s e r v i c i o nos o c u p a r e m o s , o-poj: 
t u n a m e n t e , g r u p o s de e n t u s i a s t a s sil-
icios de l ( ' l u b l ivdr :pendie i ! te de Ca-
y ó n , se o c u p a b a n en l a c o l o c a c i ó n de 
p r o f n - a n de f a r o l i l l o s a la venec ia -
na y o t r o s de ta lb ' s del a l u m b r a d ; ) er, 
los Ganiipos dC siport. donde b a b í a de 
ce lebra r se la \ e i b e i i a . 
A las diez y m e d i a de la noche , el 
t e r r e n o de j u e g o , de] iVvh l u d e p c i i -
idienfe. o f r e c í a un aspecto a n i m a d í s i -
mo.- B e l l í s i m a s m u i c r e s de t o d a s las 
c l a s e s ' s o c i a l e s de S a n t a M a r í a y de 
| , i - pueb los i m i i i l i a t o s ; d i s t i n i i i i i d a s 
f c u i i J i ' i ^ d é la. (Mdoiiia v e r a n i e g a ; vie-
jos y j ó v e n e s y ebi f in i i l los se h a b í a n 
congi regado e n a q u i i l l u g a r , r e - i n m -
d i i ' i u l o a 'os. d e s e o s de la C o m i s i ó n or-
g a n i z a d o r a , que se v i ó a s i s t i d a des-
Se los p r i m e rus m o m e n t o s , como y a 
l i emos d i c h o . d H d e : í i d i d o - a p o y o del 
v e c i n d a r i o . V a l t e r n a n d o la H a n d a d. 
E ^ l ó - r á d o r c s y d n o r g a n i l l o l a geno-
¡moza l ia ib ' i hasta, l a u n a de la ma-
d r u g a d a , s i n que éj i n c i d e n l e m á s le-
A e v in iese a p o n e r u n a hofe desagra 
dab le en a q u e l l a fiesta a l e g r e y b r i -
L A S F I E S T A S E N S A N T A M \ R I A D E G A Y O N . — Los miembros 
tía l a J u n t a d i r e c t i v a del C l u b Independiente y otros de ta Gomiñrór. orga-
n i z a d o r a de las fiestas, reunidob car. nuestro d i r e c t o r . — ü n detalle del so-
lemne acto de l a t e n d i c i i n del campo del C l u b I n d e p e n d i e n t e . — E l n o í a b l u 
equipo de dicho C l u b , propie tar io del nuevo campo . (To te s H u m c h o . ) 
l i a n t e . E n estas a g l o i n e r a c i o u r s de 
p ú b l i c o es donde se p o n e n de m a n i -
fiesto la c u l i u r a y la e d u c a c i ó n . d e 
l o s puebi 'os, y S a n i a M a r í a de G a y ó n 
s u p o d e m o s t r a r que en a m b a s cosas 
puede o f K eer e j e m p l o _ edi. ' iean'le. 
L a m i ^ a y l á b e i u S í c j i n de 
los c a m p e s . 
A n t e s de r e s e ñ a r la s o ' l e m n é m i s a 
y e L b r i l l a n t e ac to de la b e n d i c i ó n di-
tos caniipos de stport, q u e r e m o s reco-
gió- u n a ñ o l a - o n i p á l ica . 
G n g n i | J O de b e l l í s i m a s y > i m ; ^ i ' ;-
cas j ó v e n e s , con e n t u s i a s m o a d m i - a -
ble . s a l i ó a la í a l ie e m las p r i m e r a s 
(luces dfe1'. d í a p a r a a d o i f i a r l o - a rdps 
de f o l l a i e , í e v á n t a d o s en ,e! é a t ó r f i o 
que conduce a l a i g l e s i a y cqíO'raT 
b a n d e r i t a - C o n 
11 i ' ¡apn-dienité a 
\ - a l l a ip ; rO'iléa 
del misiiVo. 
E&is gr 11 ¡ io d é 
taba eoormies t r i 
\ í i r , 
dez, 
I . 3 co lo res de l 
l odo Lo lar , •»• 
fas eani!()os de 
G í u b 
ú -^ l a 
j u e g o 
' i n d a s mu1 l .oo'ba- e--
__p0.r Josefa Maza La-
L i d e l a Sa i o, H o r l t nsia F e i n á i i -
Si:! dad F l a n c o y M a i í a L u i - a 
Mazo . 
N i que d e c i r t i ene que la d e l i c a d a 
o b r a l l evada a c-."io p o r e s t á s Jóv-
f u é j u s t a m e n t e e iog ' iaca . , • 
A las diez y m e d i a d i ó c e n a i e ñ z b en 
•Ja lieiftá i g ' ó ' i i a de S a n t a M a i í ; i U 
s i l l env i e m i . - a . e l - l a u d o (d d i - n o y 
\ - i r t i i e - o ( ¡ n a pá.] meo d o n ( i u i l l e i - n i 1 . 
A l o m - o . el c u a l p ' - i o n r n c i ó o u a elo-
cuen te v s e n ü d a p J á t i c a acerca de La 
fe de- los p u e b l o s y sus f r i i e t í f é r a s 
c o n s e . ¿ u e n c i a s . 
iLos m i í . s i e i K de la b a n d a p r o v i í i r 
ciail fté • l ' 'vi i i!oi a" ' ly, ,1 .- . 
esipecial con a e e i o n a ñ a m i e n j o fie sn 
p i ' o p i o ins i i une n i a l , y ja l a b o r de los 
s n n p a l i e o s efei i : :vnte 's . fuá m u y .-lo 
g i a d a p t i r ii • i M o e u o - i s i n e i - l i l e s 
que l l e n a b a n el t- m p l I . 
T e r n ó n . - u i a la m i s a se o r g a n i z ó l a 
C f M ü ' t i v a que b a b í a de d i r i g i i s e a l a 
b e n d i c i A i i d i ' ' los emn >•>•<. y -nn lo éri 
cailreza la b a n d a y el s e ñ n f c u r a con 
m o n a g u i l l o - y e i í ' i a J e s y d e t r á s fco4o 
oí pueb lo , f o i m a n d o u n a c e o i i í i v a n t l -
t r ida v lo i l i a u l e . 
All jgniios mlo/.os del pueb lo , danldo 
p r u e b a s de fo r t a l eza y d é é n t u s i a s -
m o , a g u a r d a b a n a que pasase e l se-
ñ o r c u r a p a r a a r r a n c a r los a r c o s de 
fm'laje y l l o r e s y s e g u i r en l a c o m i t i -
va, l l evandoi los en a l t o , y d a n d o c o n 
ello una. n o t a de o r i g i n a l i d a d a | cor -
te jo . 
L l e g a d o s a los c a m p o s de s p o r t , el 
c ü r a . p á r r o c o p r o c e d i ó a la s o l e m n e 
bend-iCión d é los m i s m o s , acto l l e v a d o 
a cabo an te u n a c o n c u r r e n c i a n u m e -
i os ¡ s i m a . 
Los festejos deportivos. 
PpT la ta de se c e l e b r a r o n los fes-
le jos d e p o n . v o s a n u n c i a d o s . . 
Kn p ; iríil r l é i n r i n o se v e r i l e a r o n 
las l a - c o f r e r a s pedestres, q u e , r e su l -
l a n o i i n t e r e - T M i l e s y o f i í ' c i i o - o n el s,i-
g i i i ' o ó - ' i • . u ' - a d o pava los nrcinio-S: 
t h \m ••<. M a i . ' ¡ e l í ó ' m -/.: s egundo . 
L i l i s L i a f i o : t e rccxp , San . Jo ' -é , - los t r e s 
de lé t í r i i ó ñ M i a i t a ñ e - ' a ; c u a r t o , A n -
gel C c i j o . d e | C l c b I n d e p e n d i e n t e de 
G a y ^ n ; frúii i to. , M a n u e l Rí .a , de ' la 
U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
A c í i i i i i u i i a c i v M i . S é c d e l i r ó el | ) a r t i -
. d o e i i l r e los, equ ipos de la G u i ó n San-
lan-d o i n a y (d r i u b ' I n d e p e n d i e n t e . , 
L a s á v j i n é a c í ó n é s fue ron é s t a s : 
1 G: i i ( "n S a n l a i u l e í i n a : 
P e i f f e r , 
M a i r o - . L a m o - ' , 
' M a n í n . Lcipez. T u ó i . 
M a ñ e r , Joéé L u i s , " O d r i o z o l a . M a r t i -
| nez, ¡ b u r e i i a . 
l i i d e p e u d i e i i ' l e d d C a y o i i : 
Sailva.dor. 
S á m d i e z , F e r n á n d e z , 
B e n l a y u l , Giarj ÍS, M a z é n . 
A g u d o , Pe i i agos . G u s t i l l o . T e o d o r o , 
I V i ' u l . u r a . 
F.l p a r t i d o r e s u l t ó i ñ t e t ó s a n t e . v i é n -
dose : M o i a l i i s j n ^ a i i a s por." ambev? 
equ.lpos, y t e r m i n ó cbi i el r ebu l t ado 
d é í a 1) a f a v o r do lns sa l i l a n-d.i-r i nofi. 
A c o n t i n n a i d i ó i ¡ngió-e o t r o p a r t i d o , 
"que no ileg.'> a t é r m i i i t í r n ó r t i í a á m e í i i É 
'P&T. b a ii r e ü i ' a d o a ¡ b i i i-a i ' i a i i i en te 
el C.iob'vo. n o cónjfqj me con la l ó g i c a 
: v :. ••• | dÉ ÚitO d é SUS j U Ua,llOTc'S 
p o r e! « t e f e r é e » . \ : " i a i ¡ d i o í ó m i t a u a . 
Los eooM. ' e - TTniéii C l u b , d e . A s t i l l e -
ro , y C t ldeyo K. G. es taban e m p a l a -
d o - a un t a n t o < i i a m i o s u r g i ó él i u -
c i d e n í e . 
L a s once m e d á l l a s q u e e l I n d e p e n -
d-ieute d e s t i n a b a a l vencedor' , fue ron 
a d j u d i c a d a s a l e q u i p o a s t H l e r e n ñ e . 
Otros detalles. 
N i que d e c i r t i e n e que todo's lo% 
actos d e p o r t i v o s e s t u v i e r o n c o i i ' c u r r v 
d í s i m o s . L ! pueblo de S a n t a M a r í a de 
C a v e n y los l i m í t r o f e s po esca t ima-
i o n e - f i i e i z o pa ra que los festejos ob-
t u v i e r a n u n r e s ü n á n t e é x i t o y l i a r a 
que quedase s e ñ a l a d o c o n c i e i a m e n í e 
e. c a m i n o que en lo sucesivo c o n v e n í a 
s e g u i r p a r a bien de todos . 
Jn--to es que i , ' c o j a m o s en estas co-
luuvnas . a u n b i r i e n d o la m o d e - l i a dfc 
t a n d i s t i n g u i d a s p e i s o n a l k i a d e s , los 
n i . m l n es de aque l los vec inos que en 
eil p ó n j i i n t o del g e n e r a i e n t u s i a s m ó 
d e - L o a r o n po r su e-peeiaJ a.poyo eco-
i i , n ' • ) y po r la p a i t e pe r sona l q m . 
tu - :ei u n en 'a i • gan izac i t ' n . 
Desde luego , la J u n t a o r g a n i z a d o r a 
, ' V , , \ o c i . i i M i i u i d a per lo.- s e ñ o r o . - , 
don A n t o n i o L a v í n , d o n T o m á s Col-
sa, d o n Jna.n S á n c h e z , d o n Jos? V i , 
Ha, don A u i o l i o Cues ta , - d o n J o - • 
A l o n s o , d o n P e d i ó T a w ó n , ( l t l " 
r ie io Mazo, d o n F i a n c i - i o Sa ro . d o n 
N a i c i s o La ia / .ne los , d o n J f S á L a v í n , 
d o n M a i c e l i n o C u t i é n e z , d o n H o m á n 
C :oe/.. d o n FvariflUe H e . i ' . o í i , d o n 
C r e g o i i o Cues ta , d o n A d o l f o FcMiiún-
dez y d o n P e d r o T a z ó n . 
K l ' m e j o r e 'og io de la a c l u a c i i ó r b r i -
l l a t i l isin'ia d • estes .M'ñoi es, de su . pre-
v i s i ó n y do su entusiasmo-, e- el de 
pope l iie iv-Meve el é x i t o redundo y 
d e f i n i t i v o a l c a n z a d o poi l i e - l as . 
T o d o s el los t u v i e r o n p a r a los r e p t é 
antes i ' - E L p l T K B L G C A N T A -
, B R ü at ¡:eioiie.- y l inezas que ¡ a m á s 
r -\ ';;a i i na •-. 
La H Ú & t t é siM-'oia d o ñ a A u i o r a S i -
m a n o , v i u d a de í o ' -a . con sus d i s t i n -
gu id : ' • • b i j a s M a i í a , C a i n m y j ó s e 
í'o.;i v su c a l l o y s i m p á l i c o b i i o 1-aac. 
a t e n t í ' i i o o cotia n n e s t r o d i r e c t o r en h i 
do m o n f n i o y c - p e c i a b n e i i t e en *i» 
¡ n e ' \ i ' . ' a M e \ i s i l a (pie r e a i ' i z a i o n a la 
r eg ia po.-e.-i-Mi une ha .b i t an ; el dis-
l i n g u i d o s ñ o r d o n T o r c u a l o I t n i l o b a , 
e n t u s i a s t a de 9d p ú é l J í o c u a n d o se ba-
i l aba h - j i i - de i ' , r n t i e r r a s de A m é -
r i ca , y e o t n - i a s t a a b o r a c n a n d o vo l -
v i ó l i ' i u n f a d n r ( j j j la v ida de tos ne-
gocio '- ; d o n K r a n e i s c o de V i l i a , pres-
tjigioSO y re -oe ta l . l e a u t o r i d a . d del va-
l le ; d ivña A ñ i l a A i e n a l , d o ñ a J u l i a 
M a z o , d o ñ a L s t a n i s ' a d a C a r c í a , res-
pe tab le d a m a , q u é con áh esporo d o n 
Roi i i i án GfWez , l a n g e n t i l e s defe ren-
cias g n a i d i ' i | i a r a noso t ros ; todos, en 
f i n , s in e.vcüuir a nad i e , po rque l odos 
i i va - l i za ron en enf n s i a M i i o y a m o r a l 
p i r blo. merecen Ol ap lam-o e n t u - i a s l a 
une E l P U E B L O C A N T A B R O les t r i -
b u t a . 
Ese es el c a m i n o po r donde l.os pue-
blos va i l a su e n g r a n d e c i m i e n t o , y si 
de áíigo s i rve n u e s t r o modes to a|>oyo, 
-abe San ta Vía r í a de C a y é m que eu"n-
t a con él de u n m o d o d e c i d i d o . 
•Di-sen|pcn los q u e i i d o s a m i g o s (ai-
yos n o m b r e s no figuren en esta l i s ta 
impresa si sus nombr i 'S q u e d a n en el 
t i n t e r o . N u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o a l -
canza a l v e c i n d a r i o en masa , que nos 
d i ó t a n ev iden ie s p r u e b a s de c a r i ñ o s a 
d e f e r e n c i a . 
K l r ecue rdo de -la fiesta del d o m i n -
go en San t a M a r í a de C a y o n p e r d u -
r a r á en n u e s t r a m e m o r i a y u n t e n -
d r e m o s nunca, pala-bras adecuadas 
bas tan tes pa.ra e n c o m i a r su b u e n a or-
g a n i z a e i ó n y b r i l l a n t e z n i p a r a a g r a -
deeer loó obsequ ios que se nos I r i b u -
co i i o c a s i ó n de e l las . 
• * » 
R'- ' e ib imos la s i g u i e n t e c a r t a , que 
con gus to p i i b l i e a m o s : 
S e ñ o r d i r e c t o r de K L P G K B L O ' G A N -
T A L R O . - S a n t a m i e r . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : Le agradece-
r ía i n s e r t a r a en las c o l u m n a s dej pe,-
r i ó d i c b de sil d i g n a d i r ecc i ém las s i -
g u i e n t e s l i n c a s , i n s p i r a d a s en el ag ra -
d r -e imien to p a r a todos , con m o t i v o de 
las l i esLis d é S a n t a M a r í a de G a y ó n . 
M u y a g r a d i ' c i d o a sus m u i d l a s de-
f e renc ia s , le e n v í a el t e s t i m o n i o de su 
s ince ra a m i s t a d su m u y a l t o , s egu ro 
s e r v i d o r , q. &. s. m . , J o s é V i l l a . 
«La J u n t a o r g a n i z a d o r a de los « r a n 
des f e s t i va l i é s q u e ' e l pasado s á b a d o y 
I d o m i u g o sé h a n c e l e b r a d o en este 
p i n t o r e s e ó pueb lo de San t a M a r í a de 
^ a y ó n , s u m a m e n t e a g r a d e c i d a a to -
d o s los convec inos , a los f o r a s t - r o s 
que en estos d í a - nos h a n b o n r a d o 
con su v i s i t a , a d o n A n t o n i o M o r i l l a * , 
d i u n i - i m o d i i e c l o r d é E L P C I ' T J L O 
C A . X T A L L O . y a lodos en g e n e r a l , én.-
v í a su p r o f u n d o au i a f l e c i m i e u t o v el 
s e n t i r d é este v e c i n d a r i o , que no t u v o 
o t r o s anibelos en la ó r i r a n i z a c i ó n de, 
estas fi.'stas que p o d e r d e j a r nn g r a t o 
' • -aiei do a sus v i s ' l inie.s! de bosp i t a -
Mdad y c a r i ñ o s a h e r m a n d a d . 
U j u l i o 1924.» 
U n t a n d o del alcalde. 
L a t e m p o r a d a d e b a ñ o s 
H A G O S A L K L : 
(Ule en la pre.-ente t e m p o r a d a de 
L u ñ i i?, y p a r a e| b u , n o r d e n en el 
uso de !iáá a g u a s del m a r , se obser-
va rá.n las regl'-áS que a c o n t i a u a c i ó n 
se e x p r e s a n : 
P r i n i f r a . CBI p u n t o d e s t i n a d o den-
t r o de la b a b í a p a r a b a ñ a r s e las per-
sonafi u i ' a l u í t a m i o i t e es el d t fnoipl 'na-
d o ¡a M a g d a l o í a , ñ] Oeste de la ca-
d u c a d a c o n c e s i ó n de los s e ñ o r e s h e r e -
de ros del m a r q u é s de R o b i 





Oneda i e i m i n i a n t e m e n t i ' 
b a ñ a r s e en la e sco l l e ra a 
los mue l l e s de M a l i a ñ o . 
S e g u n d a . Los p l a y a s d( 
ro , | )ai 'a b a ñ o s de d a , se 
ó e s d e el p u n t o s a l i e n t e del 
r i o que bay a l Esto de l a e a p i l l a ' ] ^ 
ta Cabo M a y o r . 
Te iee ra . O n e d a | ) r o b i l ) i d o 
en los pun to s de s e r v i c i o p ú b l i c a s 
id l i a j e con \ - i ' i i i en t e . 
G u u r t a . . N i n g u n a pe rso i i a p̂ ™ 
l i a ñ a i s e en los para jes" s e ñ a l a d 
r a v o t i \ t sexo, n i , ace rca r se a olí 
ma r n i t r o ra . Las i n f i a( cion,'^ 
ta d i s p o s i c i ó n se c a s t i g a r á n con n 
ta de óll j i e s v í a s . 
O u i n t a . Sp lo las pe r -oaa^ qu 
b a ñ e n <> a q u e l l a s o t r a s cuyos gwa 
dos fuenen nece sa i i o s p o d í a n 
necer e n tH r e c i n t o c o m p r e n d i d u 
de l a l i n e a ' d e casetas p o n á t i i w 
m a r , y h a c i a loa bulos po; ly ,;,|(¡ 
vi-'W CIMIN e i i i c n t e s e ñ a l a d a , 
de cne rdas . 
Sex ta . Se p r o h i b e descent icr 'aa 
p l a y a s a c a b a l l o , en coebes, ¡lt 
c i r o s v i -b i en ios , excepto c u a n d o . j | 
s i te baeer uso -de e fóus ubbiia^diJ 
d i o s a l g u n a persoma e i i f e r m a , 
y o caso se p r o v e e r á de 'a 
o p o r t u n a . , - k . H 
S é p t i m a . I-ai los Ksla.l»lec¡mjiii|j 
n a i f i i i i e - de b a ñ o . s ^e l i j a r á al 
b l i c o u n a t a r i f a i m p r e s a d r kyi 
( i o s que deban a b o n a r s e por ocu 
c i ó n de Las case tas y uso de las ri)|i 
y t r a j e s de b a ñ o . A l pie d ' la ta 
• e x p r e s a r á n los ú t i l e s d i ' srn-
qu» t iene de recho a e x i g i r cadü 
i i s la en e! c u a r t o o caseta corresé 
d i e n t e . 
O c t a v a . i ,as f ; : \ las de serví® 
t u a i q u i e r a o t r a que merezca coi 
c i ó u , se d e n u n c i a r á n a l agente de 
a u t o r i d a d e n c a r g a d o de l , i vigiland 
en los s i t i o s i |p b a ñ o s . 
N o v e n a . L a c o n t r a v e n c i ó n ,,dép 
< 1 i s ¡/ i -1 c a 1 n 3 a n t e r i o r e s sor^. é m 
da cprí la i í í i p o e i c á ó n de mullas. ' ' 
S a n t a n d e r . 15 dq j u l i o lío 192i¡ 
casio de Cospedal . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv 
R e a l S o c i e d a d A m i g i ^ 
d e l S a r d i n e r o . 
H a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o : 
De M a d r i d . — D o n F ranc i sco Viitój 
p e ñ a s D u r á n , d o n Mois iés Can ia 
fioz v f a m i l i a , l i a o s SchmeradmeH 
d o n " Td l e s fo ro Conza lo l l a m e - v • 
ñ o r a , d o n S a t u r n i n o Cal le jo , «ion 
dei ico- C o n z á l e z del R ú e n y Péra| 
i f a m i l i a . d o n Cr i s t ó b a l Molina, Jl 
Jos(> Garbeco V a l l e y f a m i l i a , d ó « | 
i tonio • G a r r e m i F e m á f t d e z y .famir 
d o n G r e g o r i o C a ' l v e r a T a v a z y seft 
(bni M a i n e l Sa l i i l las Q u i l . - r y f g i i | 
d o ñ a T r i n i d a d M o l i n a , d o ñ a m 
M o l i n a , d o ñ a T r i n i d a d Moiiodera| 
d o ñ a P i l a r L o d e s n i a de Aseusio f\ 
j u i l i a . 
|I>e R á l b a o . — - D o n F e d e r i c o Feni 
dez y f a a n i l i a . 
D é P a r í s . — i D o n J o s é Anlun io 
i-ia Sol y f a m i l i a . • 
De P a i l e n c i a . — D o ñ a Josefa Goi^ 
del V a l l e y . f a m i l i a . 
De S a l a m a n c a . — « D o ñ a A n i a ü i a ^ 
r r a D í a z y f a m i i l i a . . 
De ; Z a m o r a . - D o f i a Francisca ij 
checo y f a m i l i a . 
De Z a r a g o z a . — . D o n Pedro Can 
P é r e z y d o n F e d e r i c o González. ^ 
De V a l l a d ó l i d . — D o n M a r t k ; ^ 
guez M a r t í n . 
N o t a s d e l a A\ca\é§ 
L o s coches de aW* 
V r e c o n o c i m i e n t o de J O le1-' ̂ ' '! 
Oí ¡ b u t e n d r á l u g a r l u r a - e p \Í$M 
l o 17 y IS del co r -den le , de cwm 
seis de l a l a r d e , en los sótanos1 
M i n a d o de l a E s p e r a ' ! . a . 
E n d i c h o ac to s e r a satis:''!-""5' 
a . b ¡ : ' i - . ' p o r S i t u a d o . n p a r a ^ 
b h - R , ,;. 
A p a r t i r de esta fecl .a "-« l á ^ 
d i d-' la c i r c u l a c i ó n «.-I M",'/"fi ' , .r 
('•• o i c h o r e q u i s i t o y su duf / i ?^ 
1;-
C o n rumbo a Londreg; 
E l c r u c e r o ' T o r d e n J 
j o l d 
En! la m a ñ a n a de aye r zaT# 
L o n d r e s el c r u c e r o de l a m̂M 
ruega « t o r d e u s k j o l l i d » , que ha m 
n e c i d o en' n u e s t r a b a h í a v a W ^ 
L a s a l i d a del m e n c i o n a d o bjm 
gue r ra , f u é presen.ciada por. 
so p ú b l i c o . • 
A l p a s a r el c r u c e r o frente 11 A . 
m a m l a n c i a de M a r i n a , l a Bí"1^* 
b o r d o i n t e r p r e t ó la M a r e b a P^I'.J 
* E 1 « T o r d e n s k j o l d . . se d i r i g i d 
L o n d r e s a u n p u e r t o noruego. 
«L P U S B L O OANTABRO M M J ' 
-cata. — HmttrUt. M al 
